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pu por unos minutos había estado pa primeros pobladores extranjeros que vi-
nieron A esta pais, donde casó oon la so-
ft o ra Maris Harrison da Panaboeuf, que71Grandes Ofertas en Itypa.
Mírese este Espacio en
el siguiente numero.
Una Suscricion Popular
.
Para la Contesta del Delegado Escogido por el Pueblo.
ffiomero 9orcane Co.
Función de ta Inmaculada.
MÜBBSSSMl
East Las Vegas, N.M.,Nov. 29, 190)5.
El din 8 de Diciembre próximo venide-
ro se celebrará la función do nuestra j.trona, Ln Inmaculada Concepción, en la
Iglesia jiiuroijuiiil de esta ciudad. Las
viHjioias sa (.'untarán A Ies 7.30 P. M. el
Ja 7; el dia H habrá misa rezada A las 8
A. M. y lu misa mayor A las 10 A. M.
Invitamos á todos los católicos en gene-
ral. A todas las sociedades católicas y con
paiticuluiiiliul á todns loa feligreses de
nuestra parroquia para quo atiendan A
loa solemnes servicios.
Respetuosamente,
Guadalupe Camjxis,
Juan Suuduval,
Mayoidoinoe.
LAS VEGAS .....
El Comercio mas Grande en Las Veas.
'iFSTUFA DE ACERO
Habiendo pasado ja 1 bata'la electoral on quo el pueblo de Naevo
Méii.o, por graude y espontánea mayor! dictaminó que el II on. O. A.
Larrazo'.o fea a represéntente sote el Cougirsodo lrs Estados Unidos;
pero dt bido é las mafias viejas da la clica do la usurpación, se le faé
robada su election, y so ha atentado burlar lo tarrada voluntad dol
pueblo, dando aparente mayoría á uno que el pueblo ha repudía lo, y
qnieu no pneda traer otra cota quo descrédito y deshonra al pueblo da
este Territorio;
Ea nombre del derecho sagrado del pueblo y de la justitia, La Voz
iel Pi F.iu.o desea abrir una susorioion popular para ayudar eu la lu-
cha da la qu' teñ irá qu3 llovarae anta la Cámara de Repre-sentant-
en Washington.
Todoi son testigos do que el Sr. Larrazalo no es hombre de nieiioa,
pero aun cuando !o fuera, la cuestión pendiente no os la del Sr. Larra-zol- o
sino la del pueblo que lo escogió. Se necesita dinero para hacer
bs g9tos neoesarioa de la contesta. F.ita redaoaion h si lo urdida per
eentinares de eiudalanofi, tanto demoorata como republieano, de
abrir una sueoricion popular pira l'evar á cabo la ooutesta, asrgurán-dosrno- í
que el puhb'.o en general desea coutribnir con bus penfEo)
para raí fin.
Iisjo tales oircurs'ancias eRta ralaooion recibirá tadas ha contri-
buciones qno para el efeoto desrea hacer ln eiuda lanoa, de las canti-dale- s
quo s a su guto dar, no iaiporta cuAn pequt tit 6 cuín grander,
Nuestro proposita principal es hcer ver que enta es una palea del pue-
blo, y qae b opinion pública estA á favor de hacr que su fllo, el oual
ha sido usurpado, tía respéta lo, y poner para siempre una leooiou pro-
vechosa á la gavilla do ladrones de votos qua no valen de medios india-
nos y miserables para pisotear la voluntad sagrada de todo nn pueblo.
Por todas las cantidades qua se eos man lea para la contesta man-
daremos al donador un recibo, y si os su gnuto publicaremos tn tiem-
po oportuno una lista de los contribuyente, reservando para los que
no lo deteen, el dr jar futía de la publicación tes nombres.
Esperamos que todo ciudadano honefto, irrepeoto da afiliaciones
política, contribuirá oon lo pooJ ó mualu que sia de su agrado.
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Está Estufa está I
garantizada en cada
respecto, ó si no es-
tamos llistos para de-
volverle su dinero.
Mande sus órdenes. 6
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LUIS ILFELD.
FERRETERIA GRANDE
DE LA CALLE DEL PUENTE.
rada. Si el fr panero se hubiera desma
tado y no hubiera conservado so p- -
cuela de Animo, ninguna cosa podrí
haber evitado que el maquinista habla
ra sido mutilado por las ruedas y ma
quinaria de la locomotora y probable
mente habría habido algún otro sooi
dente serio, uua vas que el tren hubiera
partido cuesta abajo, siu quien maneja-
ra la máquina
El fogonero fué después traidoAla
mudad y conducido al hospital de la
ocnipatit donde los médicos esperan
poder saldar los huesos quebraiossin
que pierda el cao de su brazo.
COMPUTACION OFICIAL
Del voto para Delegado y por el
Estado Unido.
Segnn la computación oficial hecha
por el Secretario del Territorio, el Lu-
nes pasado, ante el Uobaruador liairer
man y representantes da ambo candi-
datos para delegados, el siguiente es el
voto oertitiaado por dicho oficial:
SOltliE LA Cl ESTIOS I'E RSTAPO.
May. May
Condado. Si No. Si. No.
Üarnalillo S(52; 1087 ísiio
Ohavez 1279 :t(8 D71
Oolfax 2177 7U3 1IJSI
Dofta Ana 1M2 200 P!2
Eddy t71 278 51)3
Grant UK) (i'.iii 281
Guadalupe . . till ti(8 3
Liuoolu . 611) 600
Luna . 2H7 70 37
Mclíiuley. . . 2.VJ K9 170
Mor .KiOi ÜUl 1212
Otero . 71)5 3.M
Qnay . 572 2H7 305
Rio Arriba. , tU ti 2038 1302
Roosevelt 1020 11 Vi'.)
Sanloval... .. 618 rs 80
tan Juan.. . . . 703 122 CU
Su Miguel. ..2503 108 815
Santa Fe . . . .. CU7 1417 7fX
Sierra . 1107 418 111
Socorro .... . .2040 4.r).) 1085
faos .. 823 1070 57
l'nrranoe. . . .. 275 2,r
Union .. 705 71! I
Valencia . . . ..1Ú8J 123 1 100
20105 H735 131)00 25011
Mayoría por el Estado, 11.400.
VOTO TARA DELEGADO AL CUNUUESO
Andrews Larrazo- - Met- -
Hep, lo, Doui. oalf
Condado. Soo
Uerualilo.. 2235 11)70 78
mavfZ 407 1137 2
Jolfax 21 J 1112 9
üoCa Acá 105 8V2
tCddy 112 1 014
Grant 783 1220
Guadalupe 001) 827
Linuoln UJ 548
Luna 1S3 313
dclítuluy lili l 218
iora 1000 115(1
Otero 013
.
741
yuay 348 COI) 47
tilo Arriba 1323 1554
lloosovtlt 2 Ul 873 42
Sandoval 829 19 1
San Juan 411 517
San Miguel 1015 2728
Santa Fe 128) 1220 ir,
Sierra !W1 !) 6
Sooorro ni 102!)
Tars UTO 814
l'orrauoe 003 21) 1
Union 710 910
Valeuoia 1577 108
Totals 22.915 22.019 211
Prco nto No K!, Ooll Hill, del Cou
lado do Grant, no íoó contado por
adoa de condado A causa de lo
lutulieible de los libros de matrícula.
ElPreoioto No. 14, d. l Condado da
Guadalupe, ciño votos demócratas no
fueron oontades por los joeoes de eleo
clon, peroanaiiidos en la coniputaoioo.
Plmalidai de Andrews, 200.
Mayr ría de Andrews, 55.
Cert floo que lo anterior es nn trans
utpto correcto dalos ret or not i fluíale
;n mi despacho.
J. W. Raynolds,
Secretarlo d- - Nueii .viexioi.
Una inter santa disoucion, nacida de
a condición a los iiuroi y d ) las grao
les discrepancias dul voto, se tuvo entre
nodos los prosentes, donde tstaban
ambos partidos, y todu
rieron la urgeuto necesidad da un ca li-
nio radical en las leyes de elecúon, qua
sa actual condlolon se oonsideran
oouiounode los lios mejor tejidos que
bay tn los estatutos. He ditoutíó sobre
la conveniencia da adoptar ti sistema
Australiano per deoreto legiilativo para
las futuras elecciones, y todos concu-
rrieron en la opiolon de qoe s'iria muy
bueno y propio.
El Utema Australiano oonslst 3 en que
la autoridad haoe imprimir en un solo
pliego, uno al lado de otro, te dos lo
boletos que corren en el campo; estos
están en manos da los jaeces, no habien-
do ninguno en podtrde uingona perso-
na de afuera; ouando 1 votante se pre-
senta A votar, los jaeces la dan nn plie
20 qoe contiene tolos lo boletos, y él
te encierra en un ooartito solo r lo arre
la como es sa gasto y en seguida, él
mfmo en presencia de los jueces, lo
echa en la urna. Ciertamente, pra to
do hombre qoe desaa toner elaooionao
honestas el sistema es muy bueno J
oreemos que no enooctrará oposición
alvo de parte de los ladrones y malva
ios; paro node los que interés
en que se preserve intacto el afragiv
libre del pueblo, del que depande la fá
brica de la institución republloana.
Un Chihuahuense Muerti Acc-
identalmente.
Sooorro, N. M, Nov, 28. JesusGó-inez- ,
un trabajador del ferrocarril, al
hacer el atentado de subirse A un tren
de lleta que estaba en movimiento, A po-
cas millas al sor de Socorro, anoche, se
cayó sobre los rieles y las ruedas le tro-
zaron lss dos piernas abajo de la rodilla.
El hombre faé encontrado esta mañana
por los trabajadores de la secoion y con-
ducido A este lugar. El Dr. Duncan lo
atendió, pero debido A la pérdida de
sangre no pudo salvarle la vida. El
hombre ( ra nativo da Chihuahua y pre-
tendía ir para El Pasocnando le cenrrió
el accidente. Por lo que se sabe no te-
ñí familia. Era como de 20 afios de
edal. En uno de loa bolsillos se la en-
contró un g'ro pctttl por la suma de 3.
Lamentable Defunción.
El Miércoles da esta snmana, A las i)
da la mifiana, dejó da existir en su re
aid nata rt Antonobio i, el h tíralo o
Don Lon Pamboe nf. I) m I eon
era oriund' de Francia dondn nao ó a
el a Cío da 18.1), onntaado al ti tupo de sa
C:jo:ioq í Qoi do ed4- faé da cj
te precedió ai sepulcro imce ya vano
afios, y da cuvo matrimonio hubieron
un hijo, Don Antonio Paneboeuf, Des
pues de su viudez oontrajo matrimonii
ron Doña Juanita Harrison, barman
de su primer esposa, quien le sobre vi
ve, y de coyo matrimonio hnbi ron di t
hljoa: Auuntia y Carlos Paneboeof,
quienes también le sobreviven.
El fiuadoera uuo di loa wtt respeta-
ble y estímalos oiudalauos del con la
do de Guadalupe y tu muerte ha sidi
íneraliut nt- - sectida por todos sus ve
ríuos y ouantos tuvieron el honor de oo
ooceilo. Sos funerales se venfloaron t)
Jueves oon solemne uil.sa de cuerpo pre
ente, auta una numerosa concurrencia
depositándose sus restos mortales en el
oemeaterio de Antonohico. Acepten lo
apesarados deudos nuestra ooudolaneia
y pas A los restos dl distinguido finado.
locales.
La Miel y Urea d Foley cura los s
ni Ai obstinados de toa v arrota r.
resfrio del sistema, sien to napurganti
snave. Se garantiza, no se srriefguen
tomar otro, ezoepto la genoina, que v
en paquete amarillo.
ha la botica de O. O. Sdiaefar.
Eu Phoenix. Arizona ha iiln in.hornil lo un Indio Apache de nombr.
Fraucis T. G. por el crioioa do infanti-
cidio Anar.JOe sci?un re'ata lu trallik
al oficial qoe lo arrestó, que el ludio ei
on arrauque de ooreja jiorque estaba
lorandosu omito lo dio un faríoso gol
pe con la mano do outo tfecto mtrió
la criatura.
Durante la or rriente semana n orga-
nizó en Sant Fé un grun jerado rtH-oia- l
4 pedimento de los cfiiiiahs del de
partamonto dul interior. Se dioe qu
los asuntos qu ) serán traídos A la atan
oion del grau jurado son oiertas entra
las de terrenos carboníferos, en las que
tiene a'gQoa roneoclon el Dr. J. II.
Sloan. Lo que fuere s mará.
El 21 dil proximo pasado re uule-''n- u
en los laz s de himeneo el safio)
Kleut rio Rodilgoezy Jalianita Chavet
in tsta PI'Z , atendiendo oomo pdri
nos Don Franci'oo Mar-- s y su esposa
Dofia Luisa Tafova de Mares. La uov i
ahijada Dofia Vlotoria Chaves, y f
novio, de Don Roman Rodriguez, d
Row. Pelloldad sin limite A los recién
desposados.
Los tngeuleros y agrimensores, comí
30 en número, q'ie etáu enoargados di
ti jar laagrimennura déla vía de Dawsou.
ie encuantran trabajaudo ceroa dd Ce
rrlto. Sa dioe qaa en ene luvar han en
loutra io glandes difloultadf s debido i
lo encañonado del luirar, lo cual har
inevittble subidas may pisadas. Salido
le r se pequi no trecho, se dioe que lo de-
más del t nuiiuo Etrá muy plane,
Los reporta da la semana pasada de
muestran que el mercado de lana en ei
Orienta peimaneoo firme eaUudo la si
tuación en manos do los vendedores
Sa reporta que la Amarinan Wool Com
oany ha comprado un millón do hbrai
ta la lana denomida '4 y como medir
millón más de otras denominaciones
Las lanas denimiL'udas 3 y ;'H de los
territorios estun escasas
Juan García, el confeso matador r"t
u liTuiatm, fué admitido á flauía en la
suma de 15,000 en un proceso da "ha
beas corpas," por el Jaez M Fl', di
la corte de distrito del condado do San-
ta Vé. El miítuoJa'Z declara que et
d caso más raro de quo ha tocido cono
cimiento, sli ndo do opinion, A falta dt
ningún motivo para el asesinato y 1st
buenas relaciones de loi hrmauos, que
l homi ida estaba fuera de su jakio
Kl Lanes venidero, en Las Gallinas
d jóven Andrés Dorrrgo conducirá an
ta et a tur del matrimonio, A la simpátic s
itfiorüa Acsalita busto. La novia e
nijade Don Aleji Basto y de Do.
Lean Ira Leal do Llantos, y el novio ei
lujo adoptivo de nuestro buen amig.
D m Illas Oitega y de su esposa DoBi
Manualita Val loz de Ortega. El feht
ivenf.o perá ot brado con la recepclcn j
baile de onstntiibrp. Nnestrts parable
nes A les futuros ecuyuges.
Il4m re o bi lo aquí 1 1 noticia al i facto
jue William L tohfr, bien conocido ei
asta oomuuldad sa heló los dos pies en
al ú timo rebition de nieve. Letohar sa
lió eu la diligencia para Santa Rcsa, el
Lunes pasado, en ouyo lagar iba A aoep
tar una oolooauiou La nieve habla bo-
rrado oompletameute el camino y el
oouduotnr del corroo e perdió en lat
llanuras del valle de Uaalalapo, en
aonsecaenoia de lo cual se dilató mils
juo ua día en arribar A Sauta Rosa.
En oocseouenoia de una riña entn
Rurales Mexicanos, que 'guardaban vn
forlón del Central, y varios Maxloauor
residentes de El Faso, uno de les rn ra-
es dió una estocada da bayoneta A Ma-nu- t
1 Darela, el Lunes pasado. La difi-
cultad sobrevino por motivo de las riva
lidades que existen entre los Pásenos y
los oficiales mexicanos, dimanadas i
los etf aerzos para la xtradioion da lot
enemigos políticos do la administración
Mexicana
CATARRO Y DOLOR DE CABEZA.
Mrs. Z. E. Gtforth, del No. 2119,
Holly St, Kansas City, escriba: "Des- -
pues do Haber osudo una notmla ft
muestra y drs botellas de á 25 di 1
Aoeite Relámpjgo, di Hun, estoy casi
recuperado del catarro. IU hecha ce-a- r
mis dolores da cab za El la mejor
modioina que jamás ha visto y la verdad
es que do puedo dirigir los asuntos del
hogar sin él." Tiene rizan.
La fiesta de la Inmaculada Conoep
oion so venfl ará e i la Iglesia da la p'a-z- a
nneva el dia 8 del corriente. La mii
sica ha sido pre; arada oon cui tado v
uno de los mejores pred oadores de este
pals, el Hev. P. Oaorge Jutliatd, de (Jal
lup, ha prometido de venir A 'realzar la
ceremonia oon su presenoia y predicar
el sermon ae oircumstanala. Las primo
rs vísperas so cantarán el Viernes dia 7
de Diciembre y la mita mayor se canta
rá el dia 8 A las 10 da la maAana. Otras
misas se oeli brarán en la mañana entre
las cuales habrá la de las 8.
Es evidente que todavía hay algunos
miembros del régimen da la usurpación
y rapiña qne no nan perdido la esperan
ta en la iuflaenoia de ea maldita com
binaoion, pues Modesto Ortls, candidato
derrotado para representante en el oon
dado de Ramalillo, por Don Francisco
Lucero y Moutoya, (quien le saoó 1359
votos de mayorU,) ha dado avo de
ooutesta é Intenta llevar sa malhadado
capricho anta la asamblea legislativa
Si las indicaciones muestran aluuna co
sa, extas eneoflan que ya se ha quebrn'o
la rsplna dorsal de la gavilla y qua no
rjoroerá Influencia alKnna con ks imam
lro eledos. El pueblo está ya cara do
Ida las usurpaciones da la olio y los
miembro! ojectci A la legitlitnta lo t- -
P.UOitn,
l
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Diríjanso á La Voz del Piedlo,
V n- - k-
La Democracia Decide Contestar
La Elección de Delegado.
Como hallamos an miniado ni Sábado
asado, en ee (lia ee rfonio en Albu
querque la comisión central demoorft
tica del Territorio con el fia de ccmside
rar el aeunto de initituir una ci iiUbta
en favor dtd Hon O. A. Larrazalo, í
quien te le fuá su elector
oomo delégalo al ccrgreio, pirlcsin
ttumentoB de la ruuda de la rapiB y de
la osurpacion.
La Jueta fué llrmada al orarn poi"
Hon. A. A. Jems, presiente de la oo
misión, estando presentes en p. rfona, í
por medio de aiutitalo", la maycrl At
los miembros do la misma y especial
mente les c Aciales principales y jefe
del partido. D spues de oír los infor
mes ntedignos de los vanos oon'lado
donde faeren comí tiios fraudes, la oo
misión votó á favor de instituir piocedi
mientos de contesta, para cuyo efeoto
Mr. Jones loé autorizado para empleat
los abogados neoecanos donde sean ne
cetarios y r.l mismo tiempo un boird'
general que ton a a cargo de la direcoion
del prooeso y el cmal ui bjrá e8tab:toi
en cuartel en Las Vegas.
Otra oosa de suma importancia que
también deeidió la comisión territorial
fu6 hacer ebfao:zos Bupreuus para pro
cesar criminal mentí a todas les pfrso
ñas culpablei de violacicuf s de las lyt
de elección, sa (nal fuere tu i ai go ó tu
adherencia poli ica Para el efecto le
adoptó unánimt moiit) la siguiente re
solución:
Vr cuento iuformtcion fidedigna,
aciniphfiada d pruebas prima fame, ha
sido dudo á la Comisión Central Demo
orática del Territorio al efecto que múl
tiples fraudes fueron cometidos en va
ríos condados de Nuevo Més'oo en la
elección reciente, centra la libertad y
santidad dtl sufragio, por tuyo medio,
en varios caeos el derecho del iufrsgio
fuá vioiado por medio de amenazas,
compras, violenoias y malos procederé
olioíah s, y por medio rtul voto de ex
tranJros y no reei lentas; y
"Por Cuanto es jeiono
oido que el actual j fe ejecutivo dA te
rritorio tiene la íntenoum de ver que !
leyts sean fielmente ejecutadas; que ei
on oreyente verca tero y campeón de la
honigtldad en la vida i úbl cay en asm
to; que )onolemen al público; qne'ál
re oonece oomo hecho que la prohtitoriui
del snfrsgio tieedrf ft n inar y dtktruir la
libertad y toberania del pueb.o, y que
es isenclal para (1 bien eetar general
que los ofensores contra las leyes di
elección sean prontamente
para el bien del pals y para ebtr lt;oi
una lección para ul futuro; ahora por li
tanto,
"Resuélvase, que nosotros, creyendo
en la sinaeridad, probHady devoción al
dtber, del gobernador, por ost le oiré-oemo-
nuestros seryiüioi jant,
da y oüiialminf, y los ssrvi i's df
nuestros abogadoi, oon el fii di trae
anta la joftiela A todos aquellos qui ha
vau sido culpables da cilaites (ontn
las leyes electorales del tirrlt jno, írres
pecto de partido; y además
"Resuélvase que ti secretario de esta
nf roibion. transmita al gibemador de
Nuevo Mi' íleo sin dilación una copia
de esta resolución debidamente ceitin
oada "
En coneoclon con la reiolacion que
preoece, diremos quí los abceirin que
serán empleados pra prepara la evi
dencia en h coi.t nt, eetarán ordenados
de cooperar con la autondad-- s debida
mente ooncti'ul'.aí po." ley eu Ja prose
cución criminal de tolos los que en al
guna manera ú otra si encuentre que
hayan sido culpables de fraudes ó viola
cienes de la ley de eltorloi, Domini
trando la propia evidencia y a)udr.ndo
personalmente en la proseoucion, enea
so qne ios elidios Mídales lo deseen.
Típspu'sd la jnnta Mr, Jone dió la
eitfoimte entrevista el editor del Jonr
nal d" Aibi.'jTf'rque, la coal fué publi
cada en tu eriiolon di 1 L)omi"go;
' lütoy mejor prt-- j arado ahora, que lo
eitove lnruediaUmnte después de la
elf o io", psra die r que múltiples fran
des lien s:do oomf tidoi en eti Territo
rio en ooncr.ion con la elección reden
te. Es mi opinion hora, como lo ira
crto tiempo despees de la elección, qoe
rn romo qui 1000 y til v-- z 'J0'0 votos
iWle fue ou di p )lta los en el tern-t- .
lio el r 0 .'e Noviembre para el can-il- l
eto r publican".
'En pnmer Hg.r, rita rr,miirn se
propone en ver que su pirita un fin al
voto Ilegal, la drtdiourstidail y lalojns
tea nula cuetU de voUs tn Na. vo
íJfííCJ J )'e tbtis ctiai cccn r to
Con Culpa es el Fallo del Jurado
en la Causa de los Black.
linones do una dolus más reñidas ba
tallas legales, en que se puso en juego
toda la habilidad de los nlxtgadofl de un
lado y do otro, y ol tercer juicio do la
causa, los dos hermanos Ulnck vau com
pañero Murphey fueron fallado culpa-
bles por el jurado federal, del crimen de
haber atentado robar r.r tren do ferroca-
rril en la estación lejjognn, vía del Rock
inland, el IWhtcoU'h do esta emana. La
.uku fue sometida si jurado como lí bis
diez do la noche el Martes y después do
iciiDcrar intuía jxco dotamos del medio
lia el Micrcolce. retornaron A la coi te bu
lictanicn do culpabilidad, pero haciendo
una recomendación do clemencia A favor
Je los reos.
La coito ordenó que los prieioneron
fueran llevados A Santa Fe, pora aegurl- -
Jaii, pendiente ol tieiniKi de imponerlos
la sentencia que indudablemente será
cuando ya esté para levantarse la corte.
Personales.
Don Albino Manzanares, do F.l Corri
to, nos visitó cl Martes.
l)on Juan Ortega regioeó úitiiimniento
Jo un viaja á Fort Humncr.
Don Manuel Lopez, do Wutrous, se
dejó ver en la ciudad el Mart oh.
El Hon. Roman Gallegos, do San José,
transó negocios en la ciudad el Lunca.
El Jueves vimos en la ciudad á Don
Donaciaiio Sandoval, do Sail Miguol.
El Martes regresó de su viaje A Colo
rado 1 on Podro Montuno, do ebtu ciudad.
Don Andrói Daca, do Lus Conchas.
transó negocios en la ciudad el Martes,
Nuestro amigo Sam-Puto- , de límve,
transó negocios en la ciudad el Miórco- -
08.
El Miércoles so encontraba en la ciu
dad Don Juan de Dios Lucero, dol Mon
toso.
Don Rnymundo Harrison, comerciunto
lo Antoiichico, so dejó ver en la ciudad
el Martes.
Los señores Francisco K. Chavez y
Francisco Delgado partieron para lil
Cuervo el Martes.
Ayer nos hizo una agradable visita
nuestro excelente migo, Don Teodoro
IV ñu, de Lus Despensas.
Nuestro buen amigo, el Lic. AVm. G.
ilaydon, partió para Missouri do visita
.1 sus parientes ol Lunes pasado.
Don Manuel Tafova, uno dolos niicni-liro-
del jurado territorial, nos hizo una
placentera visita el Miércoles.
El Martes tuvimos el gusto do ver en
nuestro despacho A Don Eugenio Rome-
ro, próspero comerciante de Mora.
El .Miércoles do esta semana visitaron
nuestro despacho los señorea Fidel y De-
siderio Vttldez, do Cleveland, N. M.
Don Lorenzo Gonzalez, del Corro del
,'orazon, ha permanecido en la ciudad
Inmute la semana en utendencia á lus
cortes.
La señoril Zoila B. do Pecker y sus
hijas, Nellie y Juanita, de Santa Fe, visi-
taron A Don Romualdo Rockei y familia
esta Mciuauu,
Don Hilario Gonzalez, do Ln Tremen
tina, quien está atendiendo á la corto co-
mo jurado, nos hizo una agradable visi-
ta el Jueves.
Han oblado en la ciudad durante la se
mana, los señores Melquíades Tenorio,
Carlos Trujillo y Antonio Griego, de La
Iremenliun.
F.l Miércoles partió do regreso para
Rowe Don Trinidad Henil, después do
atender como padrino al bautismo de bu
nueva niela.
Don Agapito Sandoval, del Rio Colo-
rado, estuvo en la ciudad rt principios do
la semana, con negocios noto el comisio
nado do tórrenos.
El Hon. Rafael Humero, do Mora,
atendió á la junta do la comisión demó-
crata en Albuquerque el Sábado pasado,
do dolido partió para Santu Feci Domin-
go.
Procedente de Gutonburg, Nebraska,
arribaron á esta cl Lunes do la semana,
Don lilas Gonzales y su estimable fami-
lia, con objeto de radicar aquí su resi-
dencia.
El Martes llegó A esta procedente de
Newton, Kansas, el joven Adclaido C. do
Haca, visitando algunos din A la familia
do nuestro compañero Don Ezcquicl C.
do Haca.
Don Pedro A. Bustos y su estimuda
familia, do Rociado, han trasladado su
residencia A esta ciudad durante los me-eo- s
del invierno con el íiu do aprovechar
las escuelas para suti niños.
A LOS NEGOCIANTES EN LICORES
AL POR MAYOR.
Nosotros podemos suplir A ustedes loa
licores mejores y más adaptables para
sa trato. Garantizamos los mejores va-lor-
Escríbannos diolrn lo de que pre-
cios los desean y tandrenios g istoen
mandarles mnastras grátis. Pueden
en Español si lo desean. Po-
demos ofreoer oomo referencia i mocho
marohautes bien satisfechos que hay en
ta estado ó territorio. Dirijan A
B. S. Flt.usiikim Mkro. Co.
413 Desvare, St. Kansas City. Ua,
LwusQ Uqssswalp, Qersata, Hü-iJ- .
Pida de su comerciante
Harina de la marca Dia-
mond M. No Hay otra
que sea tan buena. Cuí-
dense de imitaciones.
Eist Las Vegas, N, M.
fc- v- k- - v
lo el tiempo. Si Mr. Andrew ha sido
"leotoporun voto de majorla esta co- -(nisiou tendrá tusto en one toma n
luesto. 8: el Sr. Larrazolo ha sido eloo
eo al Coriírtso por una mayoría de ur
voto estamos propuestos A Ver cua tome
su puesto. Creemo one ha llegado el
tiempo en qua ceten los métodos deeho-
st s da e ecoion en Nuevo Mélico, v
staojos diupueítcs á hacer uuestra par
tí púa qa eto se ooníiga.
í. mi opit iou quo io menos aue mil
votos Uegulcs fueron depositados á favor
la flir. And evvs y creo aue triis una
invest:gacion lo podramos demostrar."
Uua cosa que d ó grai aHeuto y entn- -
ilHSlllO á les mi mbros de la cnmmu.i.
fné la presencia del Hon. í elix Marti-
nez, quia está tomando irran inkeriSn
i) la cortesía 6 favor riel Sr Trrn.
zolo y quien ayudará con todo el vicor
ine le es caracteilstico en ver qua el.esirgldo del pueblo sea su lenresenUrm
ante el Congreso de los Estados Unirlos.
va br. Martínez, aunque es temperari;.-ment- ó
un residente de El Paso, debido á
4us interenes de cecocios. conserva un
logar preferente en su oorazon baoia el
luerido suelo qoa 1 vía caotir v el nna- -
blo del mismo suelo.
DaKiiqao su piorregó la Junta de la
aomiMon territorial, el Juez K. V, Long
ha ti lo nombrado como abogado g nijal en la preparaoion de la contesta; el
tlon. James O Fit. h a',.n tiri á irí
umntes lccal'g del Condado de Sococr ,
wr. uarkriart, en los Condados iíhV.lenoiay Sandoval, y Mr. Hem han, tilorranco. Ütrcs ib BRdoi serán nom
bra ios para los otros rondados donde t a
habido fraudts.
Mas Consecuencias Fatales del
Rebilion de Nieve.
A más da las fatalidad! aue cnblioa
inos la semana pasada, t nrr
el reoiente rehi i m da nieva en la parte
ur do esto Territorio, tinnm rtlt.i
nente más reportas de muerte!. Sa sa
ti ne un uomore que se he ó A muerta
an el condado da Licooln. y ciroola el
ramor al tfdcto que cuatro hombres te
helaron á muerte en las llanuras del
sondado de Torrance.
El periód:cr, "üatloi k" de White
O k', oorrep3:idienta al Sábado pagado,
trae la noticia de qua Joió Sedlllo se he-.- ó
á muerte en el llano cerca de loa Pa-
ws, diez millas al este do White Onks.
Sedillo se encontraba apaieutando una
partida do ovejas. No habiendo regre-ad- o
al campo por la ñocha, se empren-
dió su bonoa y por fio sa la enconfó ya
moribundo y faé conducido al campo,
pero rolos los etfnaizoi para salva. le la
vida fueren en vano, pues uniró A las
pocas horas.
Mariano F. Sena, que regresó á Sauta
Fe, del con lado da Torranco, reportó el
hallazgo del ra Wver de un pastor des
onnooido que faó encontrado muerto por
-- 1 frío en les llanos cercanos á L Están- -
o'a. Tambi-- n d'j qu se rumoraba qne
tres hombres más hablan perroido de
frío; este rumor sin imbargo, no estaba
connrmauo.
De Alamo O rdo se reporta que lot
ganadero, principalmente los de cabrat
angora, han perdido ei.tre sesenta
ochenta por ciento do sus ret aDos. De
unno, ooniado do Dofia Ana, reportan
pernuiDS t utre íia y 60 por eii Lto de ca
hras angora, como resoltado del ri billón
y trio.
ACCION HEROICA.
ElLunis pasado ccu-ri- ó en Onava,
cerca de ctla riadad, un accidente en
qne e puo A prueba el valor y presen
dan ánimo del fogonero de un tren
dn fl ta qua vwid del nort. Venian
en diohotrin ti iiiaTulrdsta Iirenttetter
y el fogonero Charles Drown Alguna
pirta da la maquinaria no fucclonaba
bit n y entonces sa poso el tren en la via
de encapa con fl hn de atauder A las re
praciones. Caan io habieron de tnido
el tren, ambos el maquinista y el fogo
ñero te mi tleron debajo da la inmensa
looomotors ; derrepenie, sin que te sepa
oómo, empezó la mAiuina A andar, co
g endo el brazo izquierdo del fegocero
entre la maquinaria y qnebrándeselo en
rios liarte; (nei en el aito, y sin dar
atención al accidente que acababa de su-
frir, oon la mayor rapibr, montó Illa
Inrotnotora reVersAndoIa jntaui"nta en
tiempo pa a i ntdir qse hiciera peda-z-
al na inung'a qne sa encontrnb
a(t lo bucj ítilb: debajo da la oil
dera.
Nosa explica qué pneda habar ai lo
lo ie puso é fui (a tía tu UKimiset;,
I
Itinerario de Los Carrol Elctrlco;.
Ea efecto des le el 7 de Mayo
La compacta de tranvías eléctrico ha
inaugurado nn itinerario encaminado é
uplir las demandas del públioo de Las
Vegas en toda un extension. Los tran
vfaa parten de los puntos ennGmnrados
Cada qoinoe ml u utos se podrá bailar un
tranvía en ei punto citado.
La Plaza Cnttaficda Sanitario
6:37 A.M. 6:45 A.M. 6;Ü7 A. M
Estos tranvías continúan oada
quino minutos durante todo
el dia basta la noche, cuando
el a:t:aiO carro se puede to-
mar en
La Plaza Castañeda Sanitario
10:87 P.M. 10:00 P.M. 11 07 P. M
El tranvía qne vuelve dl Sanitariollpi al Oe.taOfd á las 11:15 y de allí
va directamente i la cochera.
Este itinerario es tan completo y com
prende tantas horas del día que las per
sonas que deseen atender á reuniones y
le.nvuia atie tn 'a noche pueden estur
4P(rnrofi de tener bd tranvía para regro---
a sus hogar' s. Pe espera que el pri
ilico m ven nj de esto, esfuerzo
loe tfnnn r' sn lfnnfi(r!o. tf
Ayr for U nojh i tnauirc'i 1
Dü.ri dt l "Lm VffM (J uti," rneva
t'ti n'ztciiMi it p rretxl ite fi-t- a l'lao,
mu mm l n"'e teitolia y baile, f n qun
nrtiiiprt , tufi" tor.dj ú la ayttedal
Vfgaeai?.
AVISO DE TRANSGRESION.
El Intrato ipto, habiendo réntalo de
la comisión de terrenos públlao del Te
rritorio, por el termino de 5 afics, la
aeooion No. 16 de Escuelas que ettá en
el nacimiento da la Ganada Blanca, eo
el oondado de Torrance, prevengo A to
da persona que se abstengan de pastar
rebaños de ovejas, cortar palo ó de al
guna maunra transfretar dentro de di
clio terreno, bajo pena d la ley.
Canada Blanca, N. M Nov l, I30ft.
Martiu Eelgado.
Con nn nuevo surtido de joyería qn
acabo de recibir me llegó una liuea se
lecta de anteojos de larga vi ta propio
para el campo, oon nn alcance qoe
desde una harta doce millas
Para los campistas e un artfoulo de ne-
cesidad y utilidad. Sabino Lujan, ,T-
yero, Calle del PnentA. f
Ea La Coíll'a de Sauta H.U, tu Per
tal, ae celebrará hoy el en'aoe ronu
gal de la virtnosa t Corita Punltta Paln-hi- j
de Dona Joanita Mír i- -m (e
Salazr, ron rl jóven Manac! Mares,
hijo de Don Luoiano Wares y etpisa.
Beguida la ceremonia religiosa. dar
nna recepción en la resideoria de la se
Cora de Salatar y por la noche nn Ixtle
eu honor de los despeado. L Vo?
tt tí ende sus .licitaciones y deneos de
nn larga vida cemada dt) dlcli 8 lüi
Ut Jovecci cónyuge.
Siempre s pru leule ettar prepáralote del territorio, y in embarco arme- - IrLA VOZ DEL MM L
r
m mo vota::t s (llcn qoe fooroo u
la lo v cerno el tfolorna br ha pro--
ti !o corrtvir t k trau b . yo
ri ru en t ' l'rei int i hoM ti uua la
vefciijjacion, pue lo ciudadanos queda
ron moy descontento ;ior bbér-le- t
luila lo ta tuírsirto. A mi, en el Pre-
cinto No. l'i. Sin Joan, do mietubrci
b l cu rpo de reK!Htnw;ion sacaron el It
hro de rt Irai lou de !a meca d h a
LA TIENDA DEL PROGRESO.
f liit'JI if A
Esta tienda continua creciendo. Cada día comparecen nuevas caras y
se hacen ecnipromises onsiso mismos que en lode adelante serán marchan-
tes nuestros, llay un motivo para esto. Esta tienda, siendo una Tienda de
Prore-o- , hace negocios en una manera progresista. Nosotros marcamos ca-
da un artículo en números claros y no tenemos sino UN SOLO PRECIO
para todos. Devolvemos el dinero voy toda compra que no de' satisfacción.
La gran venta de VESTIDOS y SOBRETODOS para hombres y mu-
chachos está en su curso- - La rebaja de una cuarta parte de los precios re-
gulares continúa. No dilaten en comprar su vestido y su sobretodo.
Sombreros de Hombre.
Hílenos Soiiibcros de Lana, en blanco
1
i!
ü
Calzado.
Ilu ilición it nuentids preeii miis 1 -
joh. (iliecemos ñ unteil mas gramicE sur.
lidoH de donde eBcojer. Téngase pre-H- i
ntc que cada un zapato cst;t guranii- -
.ido de tlar tmt inflicción comiileta en
proporción al precio pie se paga.
l'u ra MujcrcH. Ponitoe ziiputoe
le cabritilla, miela lijera y gruesa, fa
lineados por la Hamilton llrown Shoe
Co., todos tamaños, íxir solo H.Ü5
Zapatos para el Domingo, fabiicados
. ... . . i . . tpor la íiamiuon irovn rnoe .o.. inicua
iliritilla, con sucias de vaepieta sólida.
lijenis ó gruesas, tacones alios y bajos,
nor !
Zapatos gruesos de becerrillo, faliri-clu-
por la Hamilton llrown Shoo Co.
con suela gruesa de vaqueta sólida.. 1.7T
Zapatos de hocen Uo, extraordinaria
mente buenos, fabricados por la Ilamil
Shoe Co., punta redonda y
sueln de vaqueta sólida, por. . 2.00
amitos tinos de cabritilla. pun in eo
iiuin, ciritna. sucias tic vaqueta sólida.
por 1.511
Zapatos, extra linos, para ci J'imungo.
en muchísimos estilos, por . .2.00 y 2.50
Para Niños. ( uceo grueso do licce- -
... . i i
rro, pura uso inarm, gamut ízanos ser ne
suela de vaqueta sólida. Tamaños de 8
a 11, por 1. 110; tamaños do 12 A 2. .1.25
Zapatos linos ile cabritilla, para el Do
mingo, sucias njcras y gruesas, vaipieia
sólida. TiimaíioH, de H. li 11, por 1.00:
11.U2 por 1.25
Para licbi'-e- . Hermosos apetitos de
suela suave, en blanco, rosa, azul, gra
nuda y negro y zaputitos de dos colores,
por solo 50e
1 ara muchachos, .apiitosele becerri
llo, punta redonda, hechos por la llanul- -
Shoo Co., tamaños, de 3 á 5,
por solo 1.50
Zapatos de becerrillo, extraordinaria-
mente buenos, suelas de vatjticta sólida
y gruesa, tamaños, de 3 li 5, por.. . .2.00
Para hombros. Zapatos linos de ca-
britilla, para el Domingo, punta redon-
da y cuadrada, por solo 1.50
Zapatos de, cuero de becerro, punta
redonda y cuadrada, con suelas tie va-
queta sólida, por solí 1.50
Zapatos de becerrillo (Box), punía
redonda y cuadrada, por 2.00
Zapatos M nos do cabritilla, punta re-
donda y cuadrada, por 2.00
Zapatos do cuero de potrillo, punta
redonda y cuadrada, por V.00
para lo accidente qn pudu sobreve
nirlo A ot-- d ó t tr anímale.
Ll Ai ite Volcánico del Dr. J. II. Mc-
Lean e un remedio seguro; tiene mas
que ó0 años de existencia, y debería de
mantenerte en cada casa listo para uso
muí" listo, pu oottada, quemada,
magulladura, piquetes dt Ín-
stelo, dolor renmAtico y muches
otros male. Si nst-t- no lo tiene en la
casa, melé rrocurí"lo de Ir boticas.
La Croz Hrja y Winters Drug Co.,
Precio 1Í5 5, .V)j y 0 ), y estar prepara
do. Nrnca esperen l.atta que teurra
un aeiidenie. riniun quizís entono
no;toiign tiempo ira obtenerlo.Dr. J H. ilcLeüü iledn ine uo. st. i
Louie, lio. 12 1ro 'Jm.
De tu hermosos ejes
No tciiy.j qm ja,
I'cr que qub ren mirarme
' ta no los deja.
LU'IDFNSK DK LS T'NíiUENTCS
l'AHA KL (UTAHKO. QUE CUN-'- 1
IKN'EN MLHCUHIO,
pues el mercurio tíehtruirá de seguro el
nudo tin oler y descompondrá comple
tamente todo el sistema cuando eutra
perlas aop rt'.cic mucoea. Tales sus
uncías nunca deberían de usarte salvo
ouan lo la receta uu méJloo de reputa
cion, put e diez veot más el perjaicio
,iue ( AUFiin que el bien qae pueden ha
er poiibbtmente. hl liill s Catarro
lure, fabricólo por l' J. Cheney & Co
1 ole lo, Ohio, no car tiene meroono y se
toma lntsrierment-i- obrando diricta
uieiiteenla sangre y en las superficies
mucosas del Al comprar el
Ha l's Cutairh Cure cu 1 lente tie cbte
tener el genniuo He toma interiormen-
te y te fabrica en Toledo, Uhio, por
J. Cheney iv l'o. Certificación grAtls
Lo venden todos los boticario. Precio
"mi la botella.
Tómouie las Pildoras de Famil.a para
el TUis. i
I (Una señora elegí uioe eu v.z bsj á
una emiga suya:
(JuC hermosos tMnite tione (Ha mu
Jcr que esté A n i ladc !
M; pero como has podido saberlo
Porque hace media hora qne no 0a
ia du reírte.
LUQUIS
vale la pena de hacerse, vale la pena de
hacerse bien, el V d quiere curarse de
ritumis, uso el Linimento de Nieve de
Mallard y quedará "bien curado." E
uua curación positiva para dislooacio
ni, neuralgia, baldadura, oou tracción
le los ni os los y to ios los maleg mlieren
tena la carne, A. O. M. Wil'iams, de
Navatota, Texas, escriba: "lo he usa
do el Linimento de Nieve de Hallan)
eara la dislocación de un tobillo y me
iló la mejor satisfacción. Siempre lo
mantengo t n ota.
De yenta en la 13. Lea, La Cruz
Kija.
Un chino y uuachiun
rifo-- ! ou por coi hik iuh de cecina ;
y a la noche siguiente
los dos se enamoraron de repente.
Lsto prueba, lector, que havU los
(chinos
suelen lucer alguno desatinos.
Los boticario dioeu que los que han
usado las Pastóla de Chatnborla'ii para
ni é llirljm a.i'egttoi a
tta y nunca te persuaden de tubsti
uirin. Obtugaae una muestra grflti
li cualquier botica; pruébeuae y usted
(.amblen las preferirá á cualesquiera
oirá. Curan los mal b del estómago
biliosiua i y constipación.
De venta por totlos lo boticarios.
Uoa negra muy rara
ni daba polvos blancos en la caía,
y una anciana extranjera
e daba de betún en Ja mollera.
llaoe la huumnl md, segiri mi suegro
ro lo ülacoo, y de lo blanco negro.
EL RUY DK TODOS LOá REMEDIO
DK LA Toa.
Mr. L. C. Case, cartero, de Cautín
Centre, Colín., que haestadoeu elservi
cío tie lo K. U., por 1(5 sfios, dies: "He
mus probado muidles remedio para la
tes, pero el Remodio de Chamberlai'i et
ln y do todos y uno en que se pued
fiar eu todo tiempo. También hallamos
jue es el mejor remedio para toBes
retf nt s, dundo reealtadoa segiTos y no
dejando nuiles eft ctos después.
De venta por todos lo tintinarlo.
Marml, dice mi novio que cuando es
temo) taadoi, to mamma nade
cata inris que él.
l'ues cntonoes por qae piensas ca
sart con ese hombre?
Pra demostrsrle quo ceta cornple
tatuante convocado ( I )
TEMPRANO A LA CAMA
y temprano á levantarse hace A nno ta
ludable, feliz y cabio tspecialmeute bí
uno toma la turbina ante do acostarse
Ks una curaoton postura para el tisis
dispepsia y tedas Isa enfermedades del
hígado. La Sra. B., de Columbia, Tenn
escribe : ' Siempre mantengo li mano un
surtido de ta na fcttoy tan con
lenta oou el alivio que me dá en la cons
tipr.cton, y todos los males del hígado
que la palabras uo pueden expreear mi
apreciación.
Do veuta en la Botica, La Cruz Roja.
S'ejun la dirección del padre es la ln
olí íaciou del hijo.
PREVENCION DK LA NATURA-LfcZA- .
La de Estt Lns Vf gas debe reco
coc?rla y atea lerU.
La tnfermei'a les tie los riOonr vie
nr n pronto Pero la naturaleza siempre
lo alvierto por me Uo di 1 orina. Nó
tenue a nrrepiones de loi tiflones
Vi'iis j ti el color e insalubre. Ft que
dsn asiento y sedimento, si los pasaje
ion di matiado frecuente, si sou (tcasos
ó doloroso.
Kntonces es ya tiempo do usar las
Fildoias de Doan para lo rifio: P', para
impelir el ''Rrights Detecte" y diab
tes.
Las Pildora ib) Dean han hecho gran
tiabaj i en East Ln Veja.
Alfred Underwood, del No. 80fl calle
Nadóos!, E. La Vt'k'B, N, M , dioe
"Yo tuvo doler de e pabla y mal de
Orina per varies snr. La debilidad de
la criua te notaba má por !a ticche
la sjjdííot ootniai na salimnto
espito Lti acerca de las Til loras de
Doan para les rinon.-- i rn los peritVli:o
y oVtive tica rsjlta tu la botica de
Gooda'.l. Halló que me aliviaban mu
cho, hibundo obrado en gran cambio
en mi condición la primer cajits, y en
pmo th ii3 ti l.i el nul qi3d5 removí
do per computo.
De venta por todo los boticarios. Pre
cío 50r Foster Milburu Co., Buffalo,
N. Y., únicos agentes en los Litados
UnlJ
oon uuu" y sin reserva la aceten de
juc lint republicanos o,ue lian preU-H-
to. y Ci ' i,e lo cotí; lerarla cm o on
iui li iiior tar a a cabeza tic ellos
Hay ctros ió lieos r publ.cauos de- -
r:t-su I tcmtoin tpie c(.m;trten
U lu nono ti iiüajientf y en verana,
o úai-Hi- i piTlii'l c'Mt del territorio que
rcclrunnii ser rt publícanos y qu' i.o ilao
lonor & lo dichos i i uní por u pro- -
c u b s d' s 6 trt quo pom n )
i a i) j ii lu ni'.riiibrt dn ia roiilin
K.t. oí- - ii Totaiit' nt l partí o araon
le couilennr.
i... u. iv ptCHUuiirtif qu l n n i nni
rputi.HMiit. 'J3t Tillaron contra el .an
liitato :1 bu )i rtl lo rcpri'i.nitfili:;:i fi to
lo lo (jui i'tutin di i.oonttnt n tone
uaiii-J- dil paitido. S-- t UiU"li'
falor iin-ia- l para quit un hombre pio'dn
rotur cintratl partido ron rl cual b
ictuinlo nil i'ipro y bay inilrs tlu hom
ir do i'Utl'Pj qiiH no n n el vulor
hktnnt! pura bicrlo, y contienden ipif
iiipjor vour A favor de nn mal non
ire cu nutHtro p'opio Ixi'rto, qae po
iUii bunio ni fl otro boluto, y luuo t i
nan lai clianzi d'i atraer p forma
tcntro ibd propio paitido. Niwotro ut
tci niüKuna H'tii utla para ena c
HOI" dn razonamiento. íno podiimo
tonnib-ntrl- tío otro modo Nina comí
uní indn aclon do c it ardía moral, 6 ui
juicio muy emliota'lo, pero tiu ruibarbo
ionio di jiuno dicrio, bay milium d'
ion. bre uní raeiocinau l asunto Jiar
.í inmuto i n tu manera, y peruntei
ion u 1. ul'ad baf-- 1 1 nrtido m-- cau
a tie qn.i t. 1. 1 ri bm mininos males qui
leb'eiao d.1 c indei ar por medio dtt ni
oti AHiu iueriine .Journal.
cOriibroMnMis.
yrK l:S I a.
( iardii'T, dolo Nov. IT 1110(1
-'i fien Lui'ort de La Vi.z.
lito go A Uhte le Ins-i- t t vil en Bl apre
lable semanario lo tiguiente:
Ll día 11 del hoilial A ln.t 7 :;10 A. M; n
1. Hi'idió de t ete mundo mi qu rida e
! , Kermima .Mnehias de López A
.timl de H tuca. 1 iiiiut C4adc eu ei
HHiiiaiio de Tao, N. M el tila Id di
tlarz-i- IS'''5 y lio b rao do i.u ttro m
run. un i cuatro lujes y c ia'ro hijis d
o que fcbreviveu A 1 luía la cinco--- !
uujern y nn vr n, A quienes, ei
miou mía deju NUinlih: en dolr Bner
dhlino, i',ieduiido n u nt ra cua cubler
a do amargo luto.
Ln el iifi j de JhiS no tratiH'.udaino a
mudado de ILierfano, Colorado, donil
leuun vivido hasta tl tiemoo do tu tie
unción. Mi querida etpjaa tuvo mu
'ldn ejeiuplur : solicita para 3ou todo
u deseiitlietitt h, i. fa'olo para con u
eolniiNO lio! y amorosa "pata con tu es
iiiwy fui viente cristiana, eu cuja 1
ivió y murió. Su resto mortales fue
on sepullml j el tlia 1 1 A la dos dn la tai
le, eu pri tie un crecido aooin
iiiuamiento ti pal lent sy veoiuo, ei
ie estot mi Mana li Lóde
ie Vigil ue llegó A Pueblo ete Cía
an ! A. M. L1 enferiUHtlail (pía te liejó A mi inolvidable esp ita, 1 tufnó 1
na tdu tner el menor alivio, pero b
upo sobrellevar non paciencia y mit
laoiou de criiitiana y fue o.mfonaila oo
o le los auxtlio tie la Iglesia Caiólio-
tisp. i ame (jue mi qin ri ta epoa,
tulliros madre du mi hijo, goce de la
leticia del cielo, y que baja enoontra
lo la mi r'ocr.lia de Di v;
Sa Seividor,
Aut inlo D. Iópoü.
CAM ION I'AIÍ V l.A MAfiANA l'nH
K li A t A
Uu rAllliOi) O'ltOllelllON
Con mi Ico t xa te.t ion
V l A !ldo Olltltelll I
Viva la educt.tioM.
La e lucícion t perls
Do tdti alt i valor
(,,u quien 1( gra tenerla
Logia uu supremo h' iior.
Huyo de ella el error
Con ana negruzcas niebla,
Como hujeiiln tltiieblilH,
Do ln alba piiz dtd Sol
No la despreciaremos
Y nuestra luz :rii
(., ie si. more con su rayen
Nutt.tr alma iilun.hi.u A.
A la obra, prole ufara
Do Ib r .:s y Suj ine
A merecer galana
Las vivai tie tiiilleiies!
(oro:
Cu viva, viva,
Viva la educación
V el l'Vo diga viva,
Viva la cttoi'nei.in!
m; t MI A l.A liKMiiCUAl'tA.
Le Yegr, N M , Nov L'T, l'.K'O.
Sr. 10 Lt ,r tío La Yo m.i. I'tkulo:
Habienilo sido yo uu republl' ano drs
le que til mi primer voto, debido al la
laÚBtno adquiiiilo cu mi infles, pero i b
orvando, A mediila que he Tenido en
trando eu niA juicio, que la organiza
otou republicana no represents a mjue
lio sanos y eabio principio que ti i. roí
txisteiieiii al partido republicano, y qu
la organización democrAtioa es la qnt
represéntalo pilticii'los de librrta.i
igual lad para todos y privilegie espe
Hale pura nadie; después de ettu Hai
maduramente la cuestiones politics hi
let riu'.imdo ul.audoimr atjio lio sent l
iili iitosdi) fiiiutiMiio j artiiliino y tl 'clii
rarine como uu dtsrt. u'.o y adli. reiitt
Ih la doctilna ilemotrAtioa l'ur
imito hago cn! declaración con toda mi
eipoiitftnea voluntad y tin la menor re
ervaoiou, con lo q'ie me de u
Ud.
At to. y S S.
.Manuel Uallcsos
Curioso tiempo sn reamo
Hijo lai ctmibinaciom
tue oou vol. tie hu patines(úibieriii n el pela lt ame.
Eti Dawéon liu Ciupliiltro
Tiene taut íuti umeiito",yu hace CjU ello poitetiu(w sorprenda al pal cutero,
T.etio iiistrumetiio de aid,
También tiene .laponen,
I (.Himnos, llubiii b si s,
De Kílavonia ) lhiwaf.
Ti tlie tlllll'jiell Mejit'íll'Cf,
Y Africanoa de A naiit; n,
tiri'.gi., Tiireiis de 6 plU u
Y Kusos y Aiuericaiio.
A lo i lütim j lm u a
Nom.lH para (lar pavt ti,
A lo oíros le iU an loa
((ie de nada le tstuii,
-' j tral'sj ) i tan sutil
Qm hai'ecou tanto tiistiu nento
V'Je I nsta eníu la el teiitlaiHiito
lie uu estómago g.util.
Atl acede en Willow
Deudo iigí un Jardinero,
Une uo admite
tiu uu permito si etililo.
Conque, Jaremo, psrdicc!
Pues baft ser carpintero
( i llamarte Jardinero
Para traeroo por lo piel.
M M. Sit..'. .in.
M.l. ( (IM)iJ(l li: hOl't'tilíllO.
L Voz i i;i. Pi Km 'i.
He uotsd e i u aoiijausrij v.irir.
'ln fraude fo ulecclotl y aunhe
vi to lo que e dice del condado de
rro, i del preen to (!e Sau
Autonio. puto ns la ill m o del Precinto
No. i, hi bbtí.I, Ln uo j uuUu lo
FfcKlUDiCU rL.MA AL,
PUBLICADO POS IA
FELIX MARTINEZ Pres'tri. y Editor.
ANWNIi) LUCERO. Secreteu-io- .
ESQUIELO. Di BACA, Tesorero.
DI Sl'K (ICIOS.
Por on aflo IJ
Por seis unme Lií
Por cuairo nn-m-- e LW
fLa tuhscripeioti ti pujarse in
vaíiablemenu) adelanta :a.
ENTERED In the Poet (Milco of Lis
Lm Vcl', N, M., for tra.i.nmitisioi
through 1 tie mails a 2nd. cIumh maltei
"
sábado i (te diciembre mu;.
Los que so prestaron du lustruno-M,,-jr robar ku para fUyir A Andrewdespnt i de n r robsrdi-- y rutero, oi
séret muy desgraciados.
Kn día panudos, hii!iimh can ui
anillo nuestro, no lil?.o la simulen
te pregunta: "Hombres nos dice- - es
minio tan fuerte el partido ropublicsin
mi uto condado, y el mu siró tan diHiil
qué ueccsiilud tendrían Id diablo m
mciout s du cometer Iraudes n ordenm
AsusmAi abjectot peonen, (ja i lo to
metieran N'uemra respuesta fué aun
pío y cort, pero al punto, y es esto, que
lo hicieron "por fuetiza" de habito y pa
ra que no on los olvide la mana.
AL Advertiser ele Alhuqaerqim lu cu!
mucho elauo su vtems, Lu Banders
Auiitiioana, nti bayu tenido linda (jm
decir de la última elección , en
(le Bernalillo, desde t (i do No
víeinbre A e.ta paito. Se olvida (l Otile
pa, tal v , quo loa guipes, cuando so
í tienes t tu t Btmrurm-- , y na reoibcu fi
ln oabt 'i, dejau al que lm recibo eu
tado comatoso ó sea aturdido por ba
taiite La elección no hace mu
cho que pasó!
I.tis areumt'iit . 0 tn oarL'J d li
rronsa republtciuia contra lo tlemóori
ta, acUBMimole di) babor oometuii
fraude y apelado A prediapOMtcloneH de
Ti du tavor de tu candidato centre
tonal, no tou uno ettraluK-iu- ai calou
Itrio liara üenvirtuar lo oaiK-- If" l'"
ileiiiAcrata (Htfta lirt H; lilaimo. lYn
eso nada le lograr-A- Kl partido detiiO
erata pri Hciilaift tu carKCM y al uMan
otarlo, como lo liuiR, ton.
lo ano ew l'edli a erA Justicia, l'orotrt
lado, ti lo repubili BUL preteuthii car
BO, y loa prueban, que to Imga )KUI1
mente Jaatlota.
Kcligiün y Política.
En vÍJliera de la oteemoue recléi
tmiada, decía Hu Emlnuuoia ul Uur.ip
nal (ibboun:
"No puede er buen crlítinno, quien
quiera que el rolo A la leyes do l.
repúblb a. Kl que qutturui.ta lu ley
del tillado viola al miMino tiempo ai
Kil l inatidiunietj del DicAiokj. J'l du
uadauo que compra o vimdo voto, qu
e desliza en id poder político por nimin
de la intrlua ó del cobecho, tu Ul
LA L) HON. v tniiiírea el minuta
miento qtut tlioe: 'No hurtara.' "
Lut elrcrloue bilil panado: ftM pa
fianUi el cielo y la nena, p ro nun pu
labra no paearan, dice Urut). i lo
han natiido. La repite hoy, oou un
plartilad y preoiti'iu del tojo evangiMi
oa, el primado du la IrfloMa muta uiut ri
cana.
; Aoaso no e hurto el quitar A otrt
iDjuttttiiiente lo que lo pertenece?
nué inA haoe el.iiue "oointira ó vendí
voto?" Qué me el (ine "por medio d
la lutrlv'a ó del eoheoho" a j UHurtia la
ventaja v emolumento une. a no mi
dlar ftHadt ni toboiiioH, n Un A otro?
Idea muy relajada ou Ui tiue K'a
á uiactioa en t ita mntiria; y no koia
nieute en N ut'VO México, ni en u:i toli
partido iuo en todo el mundo y e.i to
do lo partido. ' Eclipsada ettilu lai
verdade ante lo hijo de lo hombre'
(Pa. 1, ' i ; y como ti tuvlrae cada uní
do ooueh'iicia, una para ln vt.iu priva
da, y otra para la vida i íililien, veiiuu
alguna vez A hombree, c.tbailei'o A car
ta cabal eu todo, un tasnipulo iiinguin
eu la política.
"Ll Cardenal ha dado cu buen i join
pío A lo uiiniKtro del Kvbhki lio," tilo,
el "Sun'' de liiituiiore, comentando
niouitorio do riu limitieiioia ' Kl w lie
cho lo c un ulmén nueve... Ll po
der di l púlpilo vive tudavla; y un antl
to central contra etie vimo (ícihio
.
..mucho poli A pura d. tai raimar
lo.' 'La Hevitta CntOiiica.
ti que Siembra Viento....
Ciertos republicano! gae oounorvaror
tu auhereiicia al jiartldo por vía di
"rreguiandad," ettan ooineu.HUdo i
haoer alKana preuntas fea ntpeott
a qué i tuzo del Rí an tut.d ) de corrup
ciou que e coutnnuyó para la cnnipaiiu
de Andrews. Si! ooiitleude que todo
lo candidato de llurautu para ta logia
latuia fueron suplidos abiiudautt uicnlt
con lo uteiiBilio tío ueira, y ijue to
do lo GeiiiAa Uel boleto fueron dejado
A que rú ranearan con u propiai
Pt r supuesto, no ((t.iiiKB jiri parado
para decir que eeto te a jiorntivo, pero si
ooulleiide eoitiuiinieiittt, y donde l.in
tanto humo es razonable creer que ha)
algún, fuego.
llay muolio que quo el irci
dente rio la comiciou r. putiiii ai a entrí
A la lucha con el liúdo obli ner una lo
ginltitura que huga tu mandato y (jue,
fuera de etto, tenia muy puco, ti algut
íntcté, y por ello ce ch ritiendo que la
gran parte del crecido fondo que te con
tribuyó para la campan republicans
fuóutado oou el propósito ditubieuti
nt a legislatura tie Puibuin-u- na que b
pudiera dar un euculamh nto oompleti
y que lo .propurciuuara la oportunl lao
de vengarte couti el gobernador. Pen
si haber, or esn m uu y pira it tin,
taoriticado todo lo di un'i él ba Ih uIk
fraoatar el Üu mituio que se pitití n,! j
ha creado uu t tntiiuti uto piihii j tai.
tuerte contra il minno y cintra la ga
vlMa que reprt ht nta, que lo toj to qui
n.Aa 1 deben o ergoratiln ó t 'ine
rtu recontnt-- r u lealtad hA :i él. Pero
el complot fué bien fragua lo, y hubi la
tenido buen éxito ti él no e hubiera ex
cedido, daudo tola la a'enoiuu 6
intereses. M él hubiera gana i .
el territorio con lea mayor lm usuab
y el i.aitilo dellubbeli
hubiera gtnado en el C'ouJado tie lit
eu la manera vieja, Mr. liurtuiu
habría solo el monarca de to lu lo que
aluatizara tu vista en i.ta he tno lo
vit rno, Jiero egoo as hn vuelto la co
taino teintrA macho del nionarca
la próxima venidera sesión, AI
bu'iierijue Journal.
aira de la Decencia.
Ha ttro vtciuo de Kjtvvell, el "Ií
Kitr Tribune," calcuht tpu trt mil
repuhlicsno eu Nuevo Mímco votaron
pr r el cau itdato demócrata j.tira (!.((.;
do tn la reciente ileoi ion, loque hicie-
ron sol'imeute como una reprt ntiou La-
cia los m su ejido re republicano por ha-
ber cargado al partido nou la polredum-brednl- a
gavilla ds Dorsum por otro
térmíuo. El ' H- fch tsr Tnbone' ' es nno
de Jo ps.rlóHi53i rencbUoaooi tuá uvr- -
Jueces de elección para rrgibtrar vcb--
n él, el m:ma cía do la t iec cuan
lo ya ti pueblo votando.
Ll lor one Ha ó el lit ro fra
ano de lo csieiidstc do la boleta repu
iiicai: iine, aai m no tub. ctlb r,
vanó dn t tro para que rtgistiara h
octubre de pertona lio e.iu votan
f" tlel re luto, n.io tiel condado (1h Va
n 'la. i u sutil itur.
I l.h i M- 1'KiK Kl'l lir.S.
At. M I .H'iAlM l.Al.UAill O.
O.daviano Larrs.olo.
Ful SUVletiie, ptmtulado
Por to lo 1 voto,
Tu h (bt ser 1 1 Dolegadc.
Síurho ni s dici n quo el Ttro
lia de tomar el asiento,
y in con tri ta y maromas
Asi lo tienen dispcei-to- .
Larrazolo n ni el le inbre
Pa' (jue al put bl j ri pretente:
Ya no hay maroma ni marina
Ni turo brabo que 1' entren.
Tu lu. do Ih vr la ccntcta
Do este pueblo soberano
Hasta t. ijer i vi :ttirí.j
Ante el putd.'.o Americano.
Mismos sisumwíis.
Va á continu.'u'ion l;i lista de los
que dura ule el mes de ():
'ubre nos liicicroii remesas por
suscricion ;i La Voz dki. l'i'Kiu.o.
Al anotar sus nombres y los pa
ros correspondientes, aprovecha
mos ia oiioriiiiiiii.iq para cxnre- -
arles ptí Ll ic.i me n te nuestras mas
expresivas gracias por las mis-
mas. Siiucn los nombres:
Jesitlerio TrujiUo 75
ndres Kodriiíucz 2 50
Manuel (I jívara 1
l'dUÜn A. Trujillo 5 00
Hipólito Lujan 2 50
Modesto Araron 2 5U
Juan 11. Sanclicz 1
Nestor Armijo 2 50
Florentino Flores 1
Vatonio J. Campos 4 5U
Jrecencio Martinez 4 00
Ja vid II. riera 2 50
re tfouo ( Jarcia y (1. 5 00
J. A. Vitril 1 00
Jándido Cliavez 2 50
vlanucl C. Clu vez 2 50
líjnifacio Valdez 4 00
Juan A. Laca 2 00
Manuel Casaus 2 50
tilas Ortega 1 2
Uaain de J. Gonzales 2 50
lo:-- de J. Mattincz 1
Filiberio Koybal 1 5.5.
Maclovio K'omcro 1
Antonio (arcia 1 25
lOuirenio Sancluz 1 0(
Jesús Urania 2 51
ih uterio Saavedra 5 0!l
ilesiderio C aliemos
i'ablo Komero 10 00
V'enscslao Oitiz 2 5i
lC i í i o (utierriz 2 5(
Manuel Iucero 2 51
Idilio Araron 2 5(
Lorenzo (onzales 2 Olí
l'. J. Miera 1 0 00
Federico Val dez 2 50
Juan J. Carrillo 2 00
''ácido l''res)uc2 1 01
Andres I Lista niante 1 -- 3
Ktcardo Urioste
l'edro TrujiUo
FedroOttiz
Doroteo Sanchez
José 1). ll'ea
Joaquin Vijil
-- O
Manuel K. JMattinc z 01
A r. ton ío A. Macstas 5'
Jüfé Padilla 2 50
Wi mon lírito 2 50
Faustin Padilla 2 50
Manuel Viil 5 00
íjuirino Cou'ter 2 50
salomón V:cil 12 50
ICtteban Cantlelaria 2 5o
linrique Aguilar 10 00
José llrizal 2 50
Ruperto (arvía 2 50
Fidel Leyba 00
R. K. Lark in 1 2
ICluardo Martinez 2 50
Celso Trujillo 2 50
José F. Ortiz 2 50
Valentin Tenorio 1 00
Arcadio Licon 5 00
10 d nardo ( ireia 1
Porfirio (arcia
Marcos Salas 3 50
Rafael thru a 1 25
Faustin Pais 1 00
P. A. Avila 1 25
J. 11. Tritro 2 50
Matias Casaus 4 00
Faustin Cliavez 5 00
Felipe A. Velasjucz 5 00
J. P. Sanchez 00
Mig-ue- l A. Antobec 50
A. A. Archuleta 50
Liberato Araron 50
Sofia I). Mora 1 50
Faustin SiAa 1
José 10. Medina 2 50
Albino Koybal 2 00
Pedro ! Lucero 1 00
ALAI! V LL KICM KDIO lili ClIAM
P LULA IN PARA LA T( 13.
N ) t Inbrina medicina qu haya ti lo
tan alaba la y que haya reoibido'iacta
expr.noins de gratitud cowo el Hum
lio de C'hamberlan para la Tos V.
uguüo noralui
uronio. Les padn s agradecidos en fkv.i
le miera, no vacilau en atestiguar u
luoat para benefl lo tie ;u tlemai, K
unit nuraclon tegura para el cionp (
impuliift ti maque ti te (JA á les pri ne
ren fiiiinmas in la eurertnedtil. Siaíap
ia cim especialidad alo nlflo xt ser
agiauab e al tomarse v no contener n n
gura lUCina. Mr, K. A
llamplirey, vecino bien cinoobbi, y de
pendiente de la tienda de Mr. K. Lock
d Alice, Colonia del Cabo, Africa, dice
"lie usilo el lituiodio de Chimberlata
ptra i o, para iinpe.ur el croup y
resino en mi lamina, i he encontra
do muy st'la:to:lo y tergo güito ea
recomendarlo.
De venta en toda la lloticas.
t'n gata de Angi U
iacba la frenti ecu la cob,
y un elegante mico
n rrb lo pie con il hocico.Mil i Ji'oiplts uuttuc
liu V.uu lU'JiU tjrtaau loi ti'.Xí. BSí.
PASOS y tulas.
Las mejores Indianillas, en colorado,
azul, pardo, negro y combinaciones de
olores, la yarda, solo Ce
Buenas telas para ropa exterior mo
delos bonitos, la váida, por 8!,c
Buenos percales, bonitos colores, la
yarda S.'c
Buenas llaneletas en colores bonitos,
la yarda, por 8.'tc y 10
Carranclanes para delantales, en cua-
dros, la yarda jwr solo 5c
Bonitos carranclanes paia vestidos, la
yarda por solo 10c
Bonitas telas listadas, la ynrda por
solo 20e
Telas do lana para cuerpos, todos co-
lores, la yarda por 30c
Bonitos Casimires, todos colores, la
yarda por 30c y 50c
Bonitas telas listadas de lana para
jet idos, la yarda solo por 50c
Ropa Interior para Mujeres.
Camisetas y puntíllelas de algodón,
forradas de lanilla, la pieza, por. . . .25c
Vestidos de algodón Union,'' forra-
dos de lanilla, solo 50c
Vestidos para niñas "Union'' solo
por 35c, 40c y 50c
Camisas para Mujeres.
Bonitas camisas do mujer en varios
materiales y colores, de 1.50 hasta $5.00
Camisetas de eateen, para mujeres. 75c
Medias, Etc.
Buenas medias negras, para mujeres,
por '.10c
Medina ncordoncilladas, para niños,
todos tamaños, por 10c
Medias negras para mujeres, extraor-
dinariamente buenas, por 15c
Buen jabón para el tocador, la barilla,
por '. 5c
Buenos polvos para la cera. por.. .10c
Carteras, dos paquetes por 5c
Una caja de papel y carteras por., . 10
Buenas peinetas, por 10e
Alfileres de hierro, 4 papeles por. . .5c
Broches Biifely pins . 2 paquetes por
solo fie
15utones de concha, todos tamaños, la
docena por 5c
lÜZHiíores para el pelo, cabritilla, por
solo 5c
Agujetas para el pelo, la cajita, por.5c
Corsés para mujeres, por solo. . . .50c
Fajas para señoras, por 25c
Porta-moneda- s para señoras, por.. 25c
Frazadas do algodón, el par 75e
Frazadas de lana, el par, de 2.00 has- -
ta 4.00
Colchas gruesas de algodón, por.. 1.25
Precio.
r
2
Te voy A dar nna gran noticia
CuAl?
Hombre, que me casé
Pero no decias que eftabas acoraza-
do contra el matrimonio?
Qué quieres, hombre, el corszón t s
un acorazado; pero el amor es na tor-
pedero.
Millones de botellas de la Miel y Brt a
de Foley sa han vendido y oían tos la
han asado han reuibiio resultados benó
lióos de ella en los resfríos, toses y ma-
les pulmonares, Eito es debido A q ie
la genniua Miel y Brea de Foley vi ne
en paquete amarillo y no csntieue nar-
cótico. Cuídese la salado rthu anJo te-
lo io que no tea ti genuino.
En la botioa de O G. Schaefcr.
Es mejor ayudar A nuestros amigos
qu jr. corar la destrucción de nues-
tros enemigos.
E. G DoWitt & CoTde Chhego, 111.,
en enyo laboratorio se prepara la meen
;iua Ko lo!, nos asegura que este extra-
ordinario digestante y correctivo psra
el estómago conforma con los provistos
déla LeyNaoional sobre Alimeiitos y
Orcgas Libres. El Laborst-iri- Kodol
es grandísimo, pero si todos los qus a
leoen de indigestion y enfermeoades
del estómsgo pndi-ra- u sber Isa vntc-i- e
de Kudol les snria ímpos.bU A li s
nnnafaacareros dar abaso A los pedi-
dos.
Kolol se vende por La Crai Roja E.
G. Aluih-- y.
Li posonion do i vi i es ñutir j ta- -3oieu'.o para sentirse agradecido.
FUERA DE SI.
Persona qne no estío verdadcrarriM ts
enfermas son muchas vecej las qu
estAu más rK""'itadaí d i out-dod-
.
Las personas qce están ra At en noce-- i
lad de simpití y caí lalo medíoal no
a aquellas qae mtln verdaderam i ts
mfermss, pero aqndlas que se sedalirramatdo, no mis fuera de i "
Ea liUevo cssos fuera dd dies rsta
londicioo es el resultado de un estóma-- 4
débil y cuando los órgsnri digesti-
vos son enforzados con Mi o na no ha-
brá enfermedad, atarantamiento, nan-se- a,
dolor de cabn, tta , y )a enrgfa
anterior, fuerza, y los espiritas felices
prontamente volverán.
Mi-- o na no es solnmsnts an digestiva,
abto'utampnte enfnerza todos los órga-
nos de la digestion, restaura buen apeti-
to, nervios tuertes y el poder de digeiir
cualquier oemida que usted tome.
Uua grande cuja de Mi o na de tabli-
llas par 1 estómago es vendida por 50o
por E. O. Murphoy con ana garantia
abwilata qne el dinero srá devceltg si
ti remeato no cura, usted oo cara
Juiotfnn jiífjg csatjprar Üi o A.
LA GRAN LEADER.
Plaza Mueva. - Las Vegas, N. M.
y negro, por solo si.ou
bonitos sombreros, para el Domingo,
en blanco v negro por 1...0 y 2.00
Sombreros al estilo para jóvenes, en
todos colores, por 1.50 y 2.00
De lii marca -- Cold Medal," para hom-
bres, todos cfctilos -- '0
De la fábrica de John 15. Stetson, to
dos estilos LOO hasta (.50
l'n gran surtido de cachuchas para
hombres y muchachos, con protección
para las orejas, por 25c y 5('c
Ropa Inter ior.
Camisetas y Calzoncillos forrados en
lamia negra por iWc ó el vestido por 75c
v
Camisetas y Calzoncillos gruesos, fo
rrados de lanilla por COe, ó el vestido
nor
4
Camisetas y Calzoncillos con mezcla
de lana. Inicuos colores oscuros por hoc
la pieza, ó el vestido por 1.25
Camisetas y Calzoncillos de buena
lana, para hombree, forradas de lanilla,
por 50c
Camisas azules de lana, para hombres,
por 75c y 1.00
Camisas de Percal y Madras para hom
bres - cuello adjunto o separado, por
solo 50c
Miscelánea.
Para Hombres. Buenos ti antes pa- -
p ira el ti 'atinjo . .
lionilos tirantes para el J.rommgo, Imc
Medias pardas para el trabajo, el par
por 5c
Medias gruesas pardas, para el traba-
jo, 15 pares por 25c
Medias bonitas, negras y color gamu-
za, 3 pares por 25c
Medias gruesas de lana, 2 pares,. .25c
Medias lujosas. 2 pares por 25c
buenos pantalones de lona, por ..45c
Buenos pantalones de lona Juniper)
por Bolo 15c
Pañuelos colorados grandes, por. ,5c
Pañuelos azules grandes, por 5c
Buetxis guantes para el trabajo. ..50c
(liantes una el Domingo, por. .,1.00
Bonitas corbatas, por 25c
Buenos pantalones de ranilla acor- -
doneillada, por 1.50
Buenos pantalones negros, por. . 1.75
Para Muchachos. Dueños puntillo-
nes, a la rodillia, por 50c
un
Un estóiLBRO lleno lia impedido á
moches hombres pensar en sa deber ha-
cia if mismos y hacia en patria.
DADOPOIl PLltüIDO
B. SpigldeW. Virgicia Street, Me;
1208, Evauville, Ind.. esciibe: "Doran-
te nías que cinco atlts patleri afeccio-
nes de les Sunes y vegiga que me cau
labau mucho dolor y moltstias. Me
Bcflaqnpcl y me vi muy atrasado tenien-
do qne íbandonar completamente mí
trabajo, nn aflo pasado. Tuve tres de
les üjejores médicos que no me hicieron
ningún bien y prUoticaraente se me dio
por p E. Fo'ey's Kiidney Care
se me fué recomendauo y la primer bo-
tella me dió mucho Alivio, y dt spues de
lmber tomado la segunda me vi temple
ta i. en te oorado."
Eu la botica de O. O. Pehsifer.
Los rmbnstercs dtben tener bcena
memoria, sino quieren incurrir en
UNA MARAVILLA EN TEX VS
Hay nn MU en Bowie, Texas, que
boy es dcb'.o mAs grande que lo era el
t fio pasado. Eta maravilla es W. L,
HUI, quien de un peso de i)0 libra ha
crecido 6 más que 1 bO. El csíribe:
'Sufría de uua tirnble tos y los docto-
res me dejaren A inonr de Tisis Qie
dá reducido é DO libras, cuando empecé
A tomar el Nuevo Descubrimiento del
Dr. King pa'al iiis tos y resfríos.
Ahora, d spaes de haberme tomado 12
botellas ha ms que duplicado mi peso
y estoy ci nipleiamente cúralo." La
única cíirscioti para la tos T resfríos.
60o y 11 00 la botella, botella de
muestra rstis. Garantizado por todos
loa boticarics.
El arrepentim eot ) no oou usté silo
en sentir uno el hsbir pecado.
IIYOMEI CUR EL CATARRO.
NoCaesti rada si no AHvii Vendido
Bajo Garantía.
No importa qué tan snvero 6 crónico
sea tu catarro, E. G. Murphi-- tiene
tanta fó eo el pilar de Ufaon pr cu-
rar !a enfermedad, que él darA A uttec
nuestra personal garantía qne el reme
dio no le oostarA A estol solamente que
core.
No se entorpece el estómago con Hyo
mei; simplemente respira su sanativo
medicante, y todcs los permnrs serán
matado, y la irritada nietnbrsn nía-ocs-
aliviada y curada.
Ua equipo o.imp'eto de Hvemi cues
ta i 1, y si se necesitan botellas extra de
Hrooiet pueden ser oompradas por 50,
liamí-- lole el tratauiiento mas ecouó
mico para el oatrro. Recuerde que el,
tiyomei no cuesta nvia Ano sefqne ca
n cuj ti Kjiiioíuaao jr c, y, unfbey.
Cuanto más alto es el Alario que lle-
va un enip'eo publico tnnto mayor es
el número de pxtriotas listos A paerifl-carn- e
"en aras del bien público," acep-
tando el puesto.
"En tiempo de pnz prepararse para la
guerra," es nn antiguo y sabio nicho.
Lo mismo es da bueno el oonsejo cuando
deoimos ''eo tiempo de salud prepararte
para la enfermedad. Hsy ciertos reme-
dios qne nno deberla de mantener siem-
pre en cata, de modo que cuando se ne-
cesitan eetén listas.
Las enfermedades y desarreg'os de!
hilado y de los ríñones son may coma
nes ; algnnos no son serios uro lopne
denstrsi se negllgen; no neglíju el
menor mal.
El Bálsamo del Dr. McLem para el
hlgarto y ríñones es la coruMon segura
pvraestos órganci. $1 00 la botella.
De venta en las héticas de La Crus
Roja y Winter Drug Co. Dr. II. J.
McLean Medicine Co. St. Louis, Mo.
li lro 3m.
El que siempre dice mentiras está ex
pu-st- o fl qne uo se le crea cuando dita
la verdad.
Todos saben lo que es la indigestion.
Hay muches clases de indigestion, pero
casi todos han padecido eu a'gnn tiem-
po ii otro. Vd. sabe cuáu congojoso es y
ipiíouan io pa leed da ella darla cual-
quier cosa por obtener alivio y curación,
Les Pepsanels curan la indigestion,
hacen cesar el sufrimiento, y di-
gieren ol alimento, restauran el estóma-
go y otros rgauns de la digestion á nua
condición saludable. Los Pepsanols son
la curación ideal para la indigestion.
Vienen en bonitas cajas de metal, con-
venientes para portarse en el bolsillo.
Piecio 2" centavos cada una caja.
Pe venta en las boticas La Ürni lioja y Winters Drug Co. Dr, J. II
McLean Medicine Co. St. Louis, Mo.
IMro-Cji- .
Hiy gentes que nunc han obsérvalo
la diferencia que hay entre pedir A Dios
1 j que quierun y lo que necesitan.
TANTEA AL MEDICO.
Una complicación da enfermedades fe-
meninas, con catarro del eitómsgo ó in-
testinos, había reducido A la Sra. Thos.
A. Aeitin, de Leavenworth, Ind., á
nna condición tan deplorable, que so
módico aoonsejó nna operación ; pero sa
esposo temiendo fatales 'resnlta
dos, suspendió eet j para probar los Eleo
trio hitters; y para el aiombro
de todos los que la ooaooian eta medi-
cina la caró completamente. Una our
esrantizada para nn hfgs lo torpe, en
fermedad de los ríñones, blliosldad, it
rlois, resfrio, fiebre, debilidad gene-
ral, nerviwidad y envenenamiento de
2o. UwMiUiaio fot todos lot
uo tú'uiio otras, f jlui,
La rtztta so turba ern las ratiom s Coind.i un amigo haga en buen ser-
vicio, reconóceloNsno Colegí de J:trl3. ctruo 1 6j:u se tttarlii t t I'í'U i
Si nattM iLsa comprar bu ni a Jojtri por el vicntJ,
CP--
para leu inat ac n-- a jrr."s non
t , .crl,it)f ter ucí'frt.u ú tuno CA-
TALOGO Xaairbi-- 10 centavos K
miníese qi no luy niño UNA( o." y Lotctrcs no LtctiüLS
negocios bajo cincan otro nombre.
Crown Jewelry Co.
UV.i E. Kandolpu Bt, Chicago III.
12 1 fit.
E'i nombra qae es ssradablt on todos,
pronto se TueWe desagradable.
El Período
de Evasión
DE LOS NIÑOS
es tónico favorito el Yertmfofro da Cre-
ma lUane, coracioo para la lombriocs
y t da Ui ftitermedailf de lot nif.es.
Notólo mata lombrices s'.no quo
también rpiuueve el mocus y tlegm ca
q u esta (ormsu sus nidos. Su aocion
m luí Liflos s suave y lo deja en una
cok i na saludable. Joe Da del,
s. Tn n , d c qus él dió á uco de sus
iificB el VerunfuK'o de Crema Blanr,
caaudotl doctor creyó que t nla estico
y des le la primera Cósis el niBo a'rajó 73
lumbrui g.
Le venta en la Botica, La Cruz Roja.
es el nombre que á se
le dá al "cambio crítico" le la
vida tie la nmji-r- iSu., iicriodns
vienen á intervalos más lardos,
v van siendo menos y menos
hasta cesar por completo. líl
cambio dura tres ó cuatro unos,
y causa mucho dolor y sufti-niii'üt- o,
pero esto puede, sin
embargo, curarse tomando el
LA CASA DE BARATILLOS DE LAS VEGAS,
COMtKCItMtS Al TOD MUUR l Al VIMDtO DE
Ropa para Hombre, Botas, Zapatos, Efectos Secos, Sombreros, Cachuchas y Abarrotes, Etc.
LAS VEGAS, NUEVO MEXICO.
En Orden de hacer nuestro Inventario tan liviano como nos se.i posible, tendremos una venta desde elLunes, 26 de Noviembre, hasta la noche de Navidad. Será para su interés de venir
y tomar ventaja de los precios baratos que ofre emos eneti venta. Si es imposible para Yd. venir mán-
denos sus órdenes por correo ó por encardo; siempre recibirán inmedi ita ancion, como si Vd viniera.
PELIUUOEN PfcDIR CONSEJO.
Caandi usted terga tos ó on resfrio
no jiregaute A alomen qnó ej baxno pa
raei;ahí(s que hay en tomar
coa preparation desconocida. Foley's
Honey aud Tar cora lato, resfrio, é im-pid-
la pulmonía. El pi uuino nene en
paquete smri'ID. K ti m smtitatos.
Do veata en la Botica da ü. O.
J 13--
l j
VINO PjjjJJEl amcr es oonio los niñes, empiezarieudo y termina llorando.
El Refugia ds h Mcjer ca su Angustia. esskssFOK DINERO SOLAMENTE.3 Tiempo Regular de loa TrenePAKA EL ORIENTE.
No. 2 llega á 8:00 P.M. Sale á Í:S5 P.M.Calzoncillos de Hjiubro, cala uno porI5A11ATILLO No 17.
i'5, ao, 40, 50, (55 y.
UAK MILLO No. 1 Cualesqu'er L' vetou de inucbiu'ho en
la caen quu valen 5 00, li.W, 7.00 10 per
Cuando el niño esté con la Dentición
No falten en nsar remedio viejo
y bien experimentado, Mrs. Wixslow's
Soothing Syrup para los niños cuando
Ies están saliendo los dioutus, calma al
niño, suaviza las encillas, quita todo do-
lor, cora el cólico gasoso y es el mejor
remedio para la diarrea. 23 oentavos la
botella.
Es el Mejor de Todos.
2.50 ?5C 4 " " 4:40 A.M. " ' 4:45 A.M.8 ' " l:ib A.M. " " 1:85 A.M.
10ti isaiyiaMU nniMi ifimi nami rtrf irttt.ir -iiuTttoutsue Hombre por 4 Utl, o 00, iiumbre, la oianx que valenHAKA llLiU) No. is. Mcttiax üe
10 j. ahora 4 partas por
HA KA tlLuO No. --'.
ti CU, 7 00 y 8.00 25(
Prontamente alivia el dolor,
nerviosidad, irritabilidad, mise-
ria, desmayos, vahíos, sensa-
ciones de calory frió, debilidad,
cansancio, etc. El vino de Car-d- ui
hará que I'd. pase este "pe-ríodo-
evasión" con toda segu-
ridad, fortalecerá su sistemr para
el resto de su vida. Pruébelo I
Puede comprarlo en todas las
boticiis á Ji.oo la botella I
So.
"12:55 P.M. " "1:20 P.M.
PAKA EL PONIENTE.
" 1:85 P. M. " " 2:00 P.M.
" 6:15 P. M. " " 8:40 P.M.
" 6:W P. M. " " 6:30 A.M
" 8:00 P. M. " " 6:20 P.M.
La fortuna lie til tlO tílUlilIlUÍ i ll.irll l'ó ltt. bunionris He Hombre, l'Oj. 1 00, 1 üó,El amor c i ií a ujtiohoden;u libra á todos.
UAK A l'lLMJ No.
1.50 y
ÜAKAiiLLO No. á. VetulUH
por 70, 'JO, 1.2o, 1 50, 00 y 2.002
KE- -PARA IMPEDIR LA PIERNA sniiwnr-jjEacM-
ÜAHAhluLO No. 4. jovmuBdo 14 litu-i- lv
a&ys que so vendían por f.OU, 6.0O, 7 00 tihora por 2.95 HA HA TILLO No. 20. Hirina de Patento, OO.bs. por. .
Paütilonts ae hombre por 7o, S'ó, 1 ioiiAHATILLO No. 5.
1 b), a &), a 00 y. 1.004.50 lUUATILLONo 21. A.ii.-ar- , 181b por.
"TODO EXCEPTO LA MUERTE
he sufrMoyo," escribe Virginia Rob-so- n,
itc Kaston, Md., "hasta que tumi
el Carduique me curó con tanta
que mi médico ae sorprendió,
pues no sabia que lo estaba tomando." ñora, compútalos niÜAHa'í1l,i.O No. ti. boiubreiua ue tí.
úl ímj tstlio por 1.60, 2 00, 3. CO y . 4-0- O B AHA riLLO No. 22. 8 tablillas de chocolate por.
GRA, VACUNA GRATIS
Para introducirla, mandaremos un pa
qaete de 10 dosis del valor do fl.OO)
PILDORAS DE CUTTLER PARA LA
PIERNA NEGRA.
"LA FAVORITA D8 LOS GANADEROS DI
CALIFORNIA"
y nuestro folleto ó tratado de la Fiernb
Negra y "Anthrax" GRATIS á cada ud
ganadero que nos mande los nombres y
direcciones postales de 20 creadores át
roses. Si usted no quiere la Vacuna
mándenos su nombre y dirección en una
tarjeta postal y en seguida le mandare-
mos el folleto. Es moderno, valioso é
interesante. Al pedirlo mencione este
periódico. Diríjanse 6
The Cattler Loboratory,
8 84 08 ly. Berkeley, Cal.
Tara
Cortadas
Dislocaciones,
Baldaduras,
Ulceras viejas,
Hinchazones,
Cojera,
H cumas, y
Todas las
Lastimaduras
Do Hombres y
Bestias úsese el
1
95(tfwittitfi4'
J
'iri'i"iislii mf l 10 Iba.eu bol j 5 lbs. por 2o i,IIAHaI'ILLO No 23. Midaspor 60o. y 2 J lbs. por
15 All.V lluLU No. i. CiíUiis s ae itouiüre que valen íiO, tío
y 7o en e5t veuti porSi tienrs talento escóndelo, y si no
'ienes, eseóndnte
45c
1.05tí AltA 1 IbLO Au. 8. 1000 rea UO eapnl Ue BtUuia, quvuldü 2 00, a 00, a. 60 y 4 00 en ecU Venta por BARATILLO No 21. Sal. Svialtos de 2 bs 2 saqultus por. 'mm
' .i :
thiwfllHÍÁli:.''j
ib r- rvtJAKAllbi-- O iMu. U. leutuii, i ú iioo üe tda. Itiuiu 1.00o.uub'.auco Ue Lino, tara Sufltra, por 1 Itó, 2 60, a C0, 4 00 BARATILLO No. 25 Frijol Mejioauo, 80 ibj. por.La mujer es bella á loa quines, la i co-
cead es baila a los cuarenta
KlíNU CACTUS OIL,
DEL PROF. DEAN.ÜAllAllLLUiNü 10.
6 00, (5.00, 7.00 y ...
Pcloquihas por 1 Vb, 2 DO, a OJ, 4 00, QQ 25(BARATILLO No. 20. Tubaoo de mascar, la pinga.Es un equivoco usar uno catárticoviolen' o para abrir el vientre. Un mo-
vimiento suave legrará los mismos re
buhados sin causar sufrimiento ó serias
oonsecuencUs ni Ai tarde. Las Madru
gadoras de De Witt son recomendadas.
De venta en las boticas, La Cruz Ro
ja y E, G. Murphey.
QUE ES CATARRO?
Modo Bimple para Sobrellevar los Feli
gros de esta Eafermadad.
Tomar medicina pBra el estómrgo con
íperaeza que cure el catarro de la oa
beza 6 garganta esicóti1 y muchas ve
oes causa serias enfermedades de i stó
magro.
llyomei, rtfpirado por nn inhalador
especial qua viene oon cada equipo, en-
tra un aire edificante y ranativo á to 1
parts de la nariz y giwgatta, matando
todos los gérmenes catarrales y alivian
do cualquier irritackn de la membrana
ranciosa.
Un equipo completo no cuesta mffs
que $1, botella extra de Hiomei, si
5ro y E. G Murphey darü
naettra perf oual garantía oon cada pa
ouetsyel dinero será devuelti i e
tratamiento no cura. 12 1 2m
95c 30(BARATILLO No. 27. Ksotbas 15o, 20, 2ó yBARATILLO No. 11. Coronas de novia por C
2S iüiijfum il j HDjra, hó, 1.00, 125,160,tíAKl'lL.uO No
2.00 y btmta..
BaHAIILLO No. 12. Vestidos tluo üt liumbie, bay eu
te lote euoluMos que valen Vi C0, 15 00, 18 CO per 5.007.95porHay hombres que no son tfioaoeg
no ur adaptabhs. smasmrmwrimrmi
fcWetir aa Hombre, 2oj, 60j, 75)
El remedio niagnetif ado para sua-
vizar ó sanar. Positivamente sanará
nualquier rortada de alambre de puns
i se ca do conformidad con las di-- r
oelone, y cura sin dejar cicatriz.
Cura la morillo en las ovejas, el Te-
xas itch, la sarna, roña, matadas do
la silla y arneien, y deberla estar en
todas las casas y (atalU rizis.
BeU lias de muestra lfSf
Rotellm do 20 onaas, $1.00
Botes de medio galón 8.00
Boles de nn galón 6.00
Si ta boticario no lo puede suplir,
nosotros le ?n ministraremos EL
KINÜ CACTUS OIL franco de porte
al rnnibo del precio. Diríjanse i
O ney & McDaíd, Clinton, Iowa.
baratillo No. 2t.
1 2o y2.25B BARATILLO No. 13 Ltvas y Chaleco de pura lana.HORAS DE LOS SERVICIOS EN EL
INVIERNO EN LA IGLESIA DB
NTRA. SRA. DE LOS
2.50 1 BAH VTTLLO No 30. Cluqu tM di muchiohan por 2 50, 3 50 yBARATILLO No 11. Levas solas do hombre por 1.23, 1 b), 2 CO v
'IMifTlflLai oriadas sou las qui expiden oertl
flea les sobre la virtud de sus sonoras. I 160, 2 Ul), iBAKA 1 ILLU No. 31. l ípaks Uo lauu pur f 1.25, 1.liAli i lLl.( ) No. 15. Cunqu tti ue iiifii tamnüja ue a a 4
aúj. l'ieuio rrgular, 2 00, a 00 y 4 00 en esta vtu'.apor.. oJ, ü.io, 4 00 y. I VVL50
7Zr
UN ORAEOR PUBLICO INTERRUM-
PIDO.
Oraioros püb!ino son muchaivoers
intírrnmrjidos cor gente one tote. Esto BARATILLO No. lfi. Camintas dj Hou-brc- , 20, 0, 40. 5), C5 li.VHATüLO No. ií. Chiuchis de Ihmlue, M. 5, 00 y J Q, Hy tJll
Ira mita á ka 7 A, M , todos los
fxoeptoanrto rl temer Domingo
2 la. Mia á las 8:80 A. M. Sermon en
Icglés. Esta misa (g para todos les con-
gregantes pero mfis especialuieLte paro
los mCos y ninis de las escuelas. Ea es
ta miia oant' áa hiuiuos las señoritas
de la Parroquia bajo la dirección de las
Hermanns de Lortto.
8ra. Misa á las 10 A. M. Sermon en
epañol. Euta misa es la mii-- parro-qaia- l
& la cual todos deben asistir, que
uo ton dipenedo3
Rov. Pablo Gixbkrton,
Cura-Parroo-
Vno suoedeii si el Foley Homey and Tar
faera tomado cura tosí i y resfríos y de .mnmMiiiiriif' aasiTrac:Mj-.iw.irrar,-sr- Reloj y Cadena de Oro (ratis
Y una Cierta de Pluma de fuente.tiene! pulmonía y el tisis. El gemino
t'na pluma il Fuvnta propiaCDvifue en painete amarillo.De venta en la Botica de O. O
Sohaefer.
ESPERANDO VERLOS EN NUESTRA TIENDA.
Ca'.le del Puente.h
K a l'ara, tli-- pinito da
la roiiiHiMÍrlon ilo tnrta-tl'-
mu fuei-ti- i cimpa ü oro ila
11 kil.il. ; ilvun ,ui una bonita
' lili run mi llrnailnr. l.a plu-
ma e mulo ilnuila ijiilera por
i piog, SI Añílenos mu tltrnoolon
utat j Mu jr la uiainlarrnioa
anta hxrmoaa pluma j ti plmaail horinoNa loverla. laa
mmlMíi u.sln.1 tenilrá qiía vni,ir
a lur ('il piia ciiamlo latí lia
El hombre que se esta siempre esfo-
rzado en levantar á otros corre el o
pe'igro de ser arrastrado hacia
abj).n
)No dr muestras tn nperiodidad, ti
la bondad de tu corazt n. 9jrt Al ir i
Lo- - La mitad de Ibh flureB que fe llevanl"n diss pnsades rret ntiauirs (i un op Nunoa se paran las enronas oon
var ciuoes ijue uno mismo fabrica.DESAHUCIADOS! nn fnmral linliil tri IikIio mí agradaSe nsfsit.i algi máí qne un pavoPira oompletir la comida da Acción do b e la i 'a si bo hubi irán dado núes me- estimista. Uijo qr--e fpotaoa vtr iiigurel día en que al penetrar a cnti casa tn antes.
contraria á la mamá tocando el piano y a
la bija lavando los trsstos Es eptimis Ilaned mt.ver el vientre y o. hvl fnrade vue.hLro iatntna el rntfria. Kl K )n-
ta en verdad.
ra en .lino por i p'no V i'i'Mavo Ruanlsw ftiicta.
y niaiiiUmoB loa t poiion, y n .(rutila la manilara-I- I
i aMoluiamaiim írlu un rrloj Auirnrano con
rala platnmla llórala, Kritntlia.lo il tuanlar
llfiiiipo cuirm-to- . l araoiiHlliiro. ó ntíüoraa raloj,
railciua j oluma ffln uH la cuiiHla a unuiü ni ui
cñii avo. 1'liima .Ib (u'iii lia para m flora, ó oadmiaj rr u un luirr .1 la pluma ila fui tilo al umil lo
pren ira. por Ei'i ría iiuno8.iiaiHl, lo cual, a
-- a manilo niaml la Jotarla. l'RKWN
JKWK.el'V til., lmpt. 171, 10J K. Uandolph Bt,
CtilnaKO, 111.
itoRclol Para Toda la Vida, $5.95
f--r I'll Ueloj KN( IIAl'AIMI EN
mu arnulno de 14 iuilala. no
I J until a.i platiiaito. itratiailo olara- -LS1 MnMl l..,,.rl.,r .Im
CURA PARA LOS PECHOS.
Tan pronto oouio acabo de mamar
niño iiplliiufiMa la Salvia de Chamb
tiedy Lniativo OoorIi Syruphaco mover
(1 vient'e y al mismo tiempo nlivli la
ir fl itnaoion di las membranas mnoo-- nIMPORTANCIA DEL ESTOMAGO.
iiii) f nforzarlo A modo de que clre
EL REMEHIO DE C1IAMP.EHLA1N
I'AllA LA TOS NO CONTIENE
OPIO.
No hay el menor pel'RTo en dar á los
niños el linnu-di- da Cimniberloin i ara
la Tos. Tiene un repntacnu estableol
d de ma que !',!) afloa, como la mo
qne ha uhmnz ulo iiibs íxito pbra la
tos, oiotip y tm ferina Siempre oura y
es Bgradbb'.a al tomarse. Les niiVis lo
apetecen.
De veuta por todos los boticarios.
lain. LtuipieHe dMHpoes con un puno
suave antes de pprmitir al niño ()Ufi ma-
me de nievo. Muchas délas nodrizis
profesionales csan éstatin los mejores
resultados.
Solo 25o. en todas las bi tioaa.
cerno dilierí.
Mlonttene Miel y Urea. hone
fuera al resfrio y para la to. Absoluta-tnnt- e
libre di to la olaie (U narootlo h
Oeiiforni cot ls r Knlitcioiies de la 1 y
i'dire Aliment'is y Drogas l'arafl. A(ra
la ble par tomarlo
De venta en las Boticas, LaOrux Roja
y E O Murphi y.
l'ar Roz"vr de silo i y f diel lad es
ssrio que el estómago y losorgines di
cttivrB dtUn de otar tnfieieite
JJ agudos,
Mm CRONICOS;
ptk urn
"I iiiitlalflft, garauttiailo por YO
atloa," por loa fa'.rtt-anttta- . 'lla-
na al mliuio paráclito j nao ia
,n rHlol ,le (tito tlA fio, raro
.a uiáa fuarta ponjua la naja as
lura f llana, atttltoi, cara ilaou-tilart- a
d ron tapa, oon heruioaot
gratiaitoA (J lina, coa una
ila nlkol. " Amarlran."
far rti s para poder dlaf rir Uromtds p-- o
Yo me eratnoró del aire,
Dl aire de una mojí r;(lomo la mujer s aire,
Eu el aire me qaedé.
p i mente. Vi fon débiles e )dm t vos ei
rerpo ettnra prtinnnif nie tn un etmuu
..i, mt nto ila lot ai, tri-- ráulilo, rutirilale inacicicii.
Nsda ieuhla 6 Us ttblillfs de MI ona
taia el estómeRo (S rier tanz y .tono A
ti do fl Mtteaa digoetivo. Uhh (He re- -
COORS LUMBER CO.
AL MENUDEO Y AL POR MAYOR.
MADERAS, PUEHTA3, BASTIDORES, FERRETERIA,
DE EDIFICADORES. PAPEL, PINTURAS, VIDRIOS.
Somos Agentes de la Segadora "Champion."
ii ecio por uutB días y ha'lsra ti rp tito
snde, latli(,'"Hien nni a, no s
ais jo ó en' rmo dnjues de comer,
Hrluurt cuailraiita n inulta lilanro; al tamaño
ona e rttmao, para rnorn.e bata 0 rt para calía-llnro- a.
taiiiaRoa IH, ii mullo 1. J.o niamlamoa por
ainraaa :. o. 1). ulrtou nauilnarlon antes ilapnKr por al. r Miamlo imlail aa qua a al major
r,.i.. una JaioA r ha ofrar.l.lo, pasua al aginia ilel
rprtm 6 pro Ut r.rntavoa j el transporta, t u
hrniioía m.leiiB trrál l" non ra.ta raloj r al al dine-
ro hb nian.la a.lrlantailo con li rtrclan, aconomltan-il- o
asi una tionlia pluma da fuants)
propia, ironía nenra. n una cailana da oro y crui
1, II A i' In, á uin é aiionomliar 4 uatail al paKOitel
tran.porte. No langa unlcil tamor-- , soatauauina lo
qua ilerlmo. Fule nilam ralo) con una maquina
Flirln spaananiSa. K claramint lo qua de.
ra. HOW N .IKWK.I.HY CU., Uapt. 170, 1J Jt.
H.a.:olph Uluaso. 111.
Qué Sucede!!!
Tose usted lmi-t- a caer en convulsion
y luejo se admira por qui no sanaí St
ust el solo probara una botella del Jara-r- e
de Caramillo de Ballard, su tot si ría
oea del jiasado E una curación p( si
(iva para la tos, lntlaena, bronqnitl y
to.la las enferme lades (lulmonareM
Una botella lo curará A usted. Los b
Mearlos lo venden á 25.1, ñOo y fl 00.
De venta en la botio, La Crua Ruja,
no perderá el eutfii, nn tendrá nirvio
v It s dolores dH (gaa'da y de cob'za
h , . T11 . .(jr,eson Ir n direotcs reunltadcs de un es- -
temsRO d(bll, mny proLCJ iiran reco- -
th"(8.
Pida ft E O. Mnriliy one lo ensiCela
I JjO repetimos: va mejor íu- -
p;nr a donde ir cuando nece- -í
siten cualquiera cosa en laí línea de maderas es esta.
PARA QUE
NO LO
OLVIDEN.
itantl qne se dr4 con cda riij'i de A
50 otntavcs, de o m. El 1 ú e'co rd- -
tiküo en el que tiene fccücl nt re para
nrantiar. i :U- - The ARCADE SALOONr4-- Podemos darle cAroulos de todo el material que necesite para suplirse.Si tienes la dat-rari- a de str bolla, h' t fr!!'. WW'l&t rmr!.rllmrlWque !a envidia no bable de tn bel.eiíapor ot nsiaersoion a tus vuiincs. I Es la Cantina mis popular de la Plaza Nueva, situada
junto al Banco de San Miguel. Los mejores licores y ciga- -
W o Anriiinnt i anuí
Es ccía de noíarse qne nn resfrio ra UN REGALO DE $6.50 VIENE GRATIS.
te- - io el monstruo ele a kn'íiíkmedad es vencido por ti brazo poderoso
I
ras veois ocurre en ando el vimt.re fan
ni- n con reRolnrlded. Ni mde du'ar
un retirlo si el vientre sm bane morir
oon rejrularidad. El Kennedy Ltnative
Fuguen denpun do recibirlo si
es completamente satisfactorio
de ciencia, armado vkl medicamento.
La ciencia medica está representada, en este caso, per ti DINERO!1 NOMANDKN
l'ar Introducir pronto nurulroi uterina t ca- -M ir ' , , . . 'Coogh Syrupsabe tan oKraiaiiiH como
(l aznanr de Mspla. Libre de tda elu IMiUjo 4 Marrhantcii y Agantoe niiavoa
aiila-l- i
on liaolcmlo rata oteta ain paralelo, y dando
rl valor da iiiIIh d pxaon an ralloaoa prauloa.DOCTOR COLLIN'S MEDICAL INSTITUTE de iietret ce. Connote flnn y itlraocion y la a.iacion V aea a araavin atara apw ñ ájate! fe a H S
niandarauioErra Con f irma ron les riiuia-- i wie lll ' " Ib KiDmBii rnsi liiuiflinlu, y da cigarro.ill I '' " i .rto .ta oauiulvlo atavio. I ( Jde 1 ley de Aluuen'o y Dr.'K.H Pii'asKni-ekmos- Poned término á vuestros padecimientos! Obtened qijUataa. huS.T J il i l. ÍÍ- - TL ÍjÍ ""'. 1 KeloJ.laCthallMO. I H I I aSJE a- a a jaai wlÜ4V1V wPe venta en las boticas, l.a urua iwj ll cacuoiarui1 J I Ií.". V.1U- - f' Xy i.n.an mal nmfliiran). tan lioao guarda tlaui- -y K. O. Morpbey.la salud á que tenéis dereclio como seres vivientes civilizados!!
Kseasa remuneración! E.xito seguro!! Curación radical!!! I ti ' t'wU" 'í fit n7,..n,n unó.l. l.kHKI llJHO un certlflradoatina, que al ae9 fir " J X ...'V A LJ Sa sarantla ron rail reloj por I ooio o cam- -En el rru u do i.o Uy muj'ns feas:Unica institvcion en su clase que cuenta con especialistas Im.uioi uno nuevo al ae de.cnnipnne, una l a Comerciantes en Abarrotesy toda Clase de!o que imy es mujeres maits y un edu
cación.
dina y un dije, da In qullaiea, humadaa au oro,
1 l'arhon da maníanla Harrlo, 1 l'randeilor
da da lilamanla Harrloa, 1 par da
Manc.uernlllaa da cuello y pufloa, I par da
médicos para cada enfermedad. .
Los enfermos que no puedan acudir a
;
nuestro Gabinete e Con-
sultas,' lograrán la curación de sus dolencias mediante nuestras ISA
- i". JU . . - ' JPara Us manos rsjvlas 6 grUturfas Implementos : de : Agricultura.Vi ií it lawammraiir fiig-- i sianruarniiiaa miniauaa u
r p.rla ht-- que si a ten lnno tomo tina anllcon unaper.a. , ,au,.,,te K.rrlo. , . 1' I hallan aih .....i.,.n todo iirlmero t una la níade Felpa y forrada con ta. 1IWcum le la Silvia a v( i ara ue uv U'li) lo '' po- -le Hai.re.a, na otro iiomio un .CONSULTAS POR ESCKITO. ,Dada la excelente organización de este Instituto Medico, m
Twden enviar las medicinas a cualquier pais del mundo, facili L'eWett.
ApH jviese antes o lríO a ia Damos particular atención á las consig-
naciones y compra de Lana, etc., etc.urna T ÚHise un par de gnaetts
y por
tando. al propio tiempo, mediante sus numerosas relaciones bancadas, lí 1 Á M O LÍ.A N U t (Jü., 1M Wannlngton Bl.. Chicago, 111. I. ca.a Idea oonooia.larnafmnasQ verá el resultad) que se
el tonflra. .... .el pago de las mismas. De venta on las Uotica, i.a urui m ji Las Vegas - - y Socorro, N. fl.CnxSfLTENOS SIN PERDIDA DE TIEMPO PORQUE I.A SALUD I.A y K. O. MurphHT
vm: asi han hecho MILES DE PEKSONAS QUE HOY NOS DEBEN SU
Se llamsn brnibres afortunados á lesBIENESTAR.' 4qu 1 sn pedido ganar tto p.r mrdioLOS RESULTADOS NO SE HARAN ESPERAR. QUEDAREIS SATIS "Can Miguel Malional Pank"
LAM VEGAM,
FECHOS Y AGRADECIDOS. ático Nacional,Primer BLa curación, 's la. regla; el alivio, 1,i exe-pvwn-. Si no tiene
Vd nuestro INTERESANTE MORO "M V DE I.A SALUD , remítanos
tinas estampillas (le correo, sin cancelar, para el franqueo, y se
CANTAL PAGADO JH Ienviaremos á su nombre y dirección. Kste libro de GRAN UTILIDAD.. . .por os sainos consejos que contiene, consta ue uo paginas, ton mu
chos gravados explicativos y LAMINAS EN COLORES muy interesantes
d'.l trtibt Jo (loro y colhuwj.
Unbcmbreque tiene el tobillo o
nuti una mulita. De
depraneo si tobillo y dejadlo qm se pon-
ga bim. Una mujer 6 unlbombreque
tei ga ett oj eado el cstómsg ) no podrá
utar rotileta, pero el estomago debe te-
ner d(fc-ni- o de ccalqour modo. Pue-
de dfíceniá'S'-l- también fin hacerlo ta-Ki- r
hambre. El Kodol b) hará El Ko
dnl des mptEa el (traba') rio dilation
del rs'óuisgo rsp'(lo y ecrrlge il upa
rato riipemvo. Ko lol coLf'-rm- en to
do con las reguUc.if.nei de la la ley so-
bre Alimentos T Dregs Pora".
Dorects tn las boncbí, LaCrvz Hojaj 12, 0. JíarTrbsj.
Las Vegas, Nuovo Mexico.
Capital Exlotcntío, SIOO.OOO
Be reciben eumts enjetna I Arden. Se paga Interé
sobre depíiUjB pormaecutea
Diríjase al
UUDUAiM '
OFICIALES.
Db. J. M. Ci,NN.,nAM, Fuakk WrniNOKR,
Pr.Hld.-nto- ; MeePiesidente;
D. T. ITcrkins Cajero; Y. D. January, CaJ .ro Asistente.
1ST He pnga Interís por los dep'-allo- s qne so hacen por largo tiernpo--
UlMEDICAL INSTITUTEDR. E.C. OÜLLIN
K. D. RiTNOLPS, Cajero.
Ballet Uaincub, Alte,JkheiisomIBatnoldb,
PreBÍdeaUi,
L Bi Biiiia, VWe-Piofiideii- .i.HEW YORK. U. S. fl1 40 'West 34th Street,
Por una carta particul&r de Antonchi- -
no se sabe que el Mit;rool fc5 traído A
h Irifur el callver de un ti fu i f.í-- Bacharach Bros-- t.rtA r !'.l-tl- il rache.-o- . oi. be- -lado en 1.1 Diientra roldaba cna
artl la de ove ja de la Sála lo Hancll
ío. ;orr.iit el ú't:mo n lilinn de díc-vc-
a dii--e qoe el fiüado na vecino de La
Cuesta.
Máquina Je moler grano,
mejorada en todo respecto.
Galle 11 norte del puente.
El nn-jo- r remedio pitra toda clii" de
riewnluriui en 1 ejn e h l'umadit de
1 Uisii l'.!íii,i el Colnn o de I'.i Ulan.
iai) pain im ( j fi. l'e vi l. tu Hir la 11
t'ri.í-- i Co., e ilir:a ilt U ('.! del
l'uel.te T la I'liiia, iJiB VeiJae, N. M.
Kl voto del territorio da Arl'na en
la cueeiioa d entado consolidado,
Ifun t B. miníente, fut, .111,
i; IH,í;í.:, eo, u no votaron en la
eueetion. 1 ; mayoría euoontra lio
etta'io, lü.l'.'l
Leu la.tra kree, niecftnioo, ferrocarri-
lero y eibrero dppenden del Aceite-Kl-
tnco di l Dr. Tlioma. Aquieta el
d.dor (lo la cortnd, (juemadaj ti a
da e u el acto. El do!or no j ue le per-
manecer donrtti eete fe ue-a-
Teoemo paito eu anunú(.r ipe el
dimiiiifoido caballero Juez Ereemun, J
u comí aíiiro en una exp"dioioa dio, que e reportaron perdido la
mar á patada debido al rebi.iou de nieve,
han ri'Kreeado á tu lie Kare, en Curl-had- ,
buetio y aniM.
Dun Primitivo Encudero rKcijn el
rribo de tu primer heredero i n un her
moto míio iu, ron toda felicidad, die"
a luz u etitiinable etpoia, DoiV r'llonif-n- a
l'en z de Enoudero el Vu-ru- tasa
Tenemos uua venta es-
pecial bástala noche de Na-
vidad. Lea Vd. nuestro
avií-oe- la página tercera
de este periódico.
Vivno Tiumblv,
La Vejjas, N. M.
May coucurriila estuvieron, tanto la
LOCALES.
Compon ton 'cfrtiet. j mctl -
prior.. Ni) f'iwrm ! hrn'.t- - t! lo
Úlünio. diftte-- K. Kct.c-iiw.- é H.jo.
íoo TMtido iIh nn- - i c i ir r.o
c&!ronrTooá (1.60 Unen tail Jad de
rep.
Romero Meroantilo Co.
(rn baratara en TetHo-- jra ief.o-ra- ,
hocho por Metre. Tolo a preolo
rraeido.. E. KoirnwaU é Hijo.
T5 reetidco de hombre bneno g?i ero
de laua i 6 U tóelo. tamiCí.
LVpartampnW de ropa.
Hon ero Mercantile Co.
Un ínrtido ipWndido de TtleKria.
Ilrchoa al eotilo y de la mfjor clae de
piole. E. Hoeenwald é ligo.
Knetitro i&rtldo do i fectcs ú infierno
lo bvmr recibido y t'siá tn nlbicmn.
Violto nuestro, did reute departaruen
toi.
Homero Mercantile Co.
Nocva linea de chaijoetai de tU fél-
pala en todo laro. Freno, da (''.(--
4 1 15.00-- E. Hcafnwald é Hijo.
Róenos "iWpaUrs" rallen iaia
hombre, mojere y Bifioi. ToiU ta-
maño, todo ectiloe, toilo precio. K.
Frente al Hotel Castañeda.
Tienen un surtido
muy grande y
muy variado de
toda clase de
mercancías.
Sus precios son tan baratos
que no tienen Competencia.
oomi la de acción de traria, romo el
entretenimiento que se dio por la ( ño
ra católica y por le ciucaachc
de la banda para beinelhin d i la Iglesia
el Joeve. Tanto bajo td punto de vitta
ooial como liuan- no alcanzó un
éxito verdadero. Adora, A prepararte
tiara la grande feria del t), 21 y i
de Diciembre. -
FRUEP.ELO UNA VE..
Hay po'itivamento niüs miaer'a y me
nos peligro rral en ln enfermedades ro- -
mezonienta del e litis qneí en rualqub ra
do. otro mal. La Cura de Hunt so hace e
rieoialmente pra eetos caiii.. Alivia f uEl Martr j mío, i? do te, id H lo.
l'ídre I'ouifi-- t bendijo la union de Wd elacoycnra prout6mer.t Aledcta-mente garantnado.lian Embler y ile Mería a, anbo de
El Jurado qne jniró la oau preseett id-z- a. Lo tet-t'jj- fueren lele
gui ta contra Efren liara, en el condadoforo Herrera y en ei eea lrla bctlcli Ii M MM Intimale v alenda, por la muerto de .luán liareLa oen pareja rh va ni Haeori en don la, que fué en.Cubero, en Di-
ciembre do l'.Kil, falló al a 'rifado sin
nulpí ed Siilmdo pando. Toda la evi
deuda ni el caso fuó clrocnstnnciul
de el novio elit i mpli ado carno carplti
tero.
Habla etado pr rTior.
1 iMKiitenia cou (kilcr do oabezt, per
lilla la mliicion, raneada y oi inple ta
(líente arruinada de ealud. Lo Amar
n do Hurdock para la erirre, mo vol
auniinn siTialr.ba muy fuerte bacía el A Nuestros Amigos:!
acusado. El Lioi E. V. Chavez SI Vd. TIENE FRUFA QUE VENDERfué el defensor.
i n ron A la alud." Mr. I ha l'reitcy, La prensa diaria publico id titúlente
de-- aclio de Albuuner in i, fechado el
dli'Jl do Nov. "Victoriano TostadoMo nni,
C( mi.
('uní de Snidii MiiiíMiritii pura e oriundo de Mexico Viejo, ro metió de licuemos el mas grande surtido de Vinos y toda XJf clase de Licores. Nosotros compramos diree- - X
3 tamente del manufacturero. En esta edad delor
de ciiliea, tilia CUilirloii jHiiii rie-l- l J bajo de un tren tie llotn pura coger subolla do comida, cuntido i n e'so el tren
eecni'u pura tmlu ciñen do dolores de cu
bezil. l'recio. Ü.'ie Solo He vende por III so pu'O en movimiento trozándolo Lisdos pierna. Eto ocurrió on el lado
nr de 1 ded ferrocarril de
I aguda competición comprendemos que Yds. $
están intitulados a recibir el valor de su dinero, fUní Cnn l'nitf Co., t'Hiuiii;i do la Calle
O si desea co mprar
fruta le valdría la
pena ocurrir á la
del J'uento y la riuit, LiiH 'ef.;itH, N. M Santal''''. Elinf.lií iiiurii al (lia ti í Porque han de pagar su dinero por licores inferió--
T l i i rl i' i J1Tguiante.PEItMANLCERA ALLI.E! Jnevt , "i del pp, como á la cincode la do mrmiui o regocijó el hcir de t res cuanuo tienen nuestra nei garantía, que touo 10 f
vooawia e injo.
SE NECESITA ona mochadla pera
hioer trabajo feneral déla tana. Apii-qop- e
á Mr, Wm. T. Trt ther, arriba de
l Tienda de Uree nherjjer.
Un nuevo lote de ci fina no aoaba
de recibir Colore !ietion y MMiiiM on
boena cualldadc. E. Hoeiivahl f
Hijo.
En Colorado o ha honrado la memo-
ria did gruí) tribuno Enpafiol, Catt'lar,
dando u nombre á nua estafóla que
a de etablccero cerca de DnrauKO.
MoCeca. de cien cla d;frrent'.
Alguna TeKtiiia y otr.H in ve Mí- -. To-
do preotc, de 10o bata (10.00- K. Kom-n-walc- l
é Hijo.
Ayer riciblmo ona available viciia
de lo efiore Jort Loon Martinez, de
La Liendra, y l'lutaroo Armijo, do To-
co, quimil- fueron rita lo como jura
do de la oorto did territorio.
Todo lo que dtnoen que le mandi-m-
m'ntnaimente el periódico ilo ínoda,
"New Idea" e ervirAn ruaudarno una
tarjeta con bo nombre y direcoiou. E.
Hoenwald é Hijo,
No orea OHted jae la almorrana no
lo puedan curar. Millar' de rano n
lian ido curado por el l!iiK(in-t-
de Doan. 60 oeutavo en toda la
botica.
(Baratura eixoial para la emana!
Capt iara anfión, lartfo de '4 en par
do, o(é y mlito. Va'or electivo (C.
60. I'rt'oio oipoelal, (I.VH.-- K. lUeon-vral-
ó Hijo.
Orino Laxative Fruit Syrup, ol nuevo
Laxativo estimula, pero uo írrita. Es
el mejor La&ativo. Uarnntizads ó lo
devuelve el dinero.
En la Uotioa de ü. O. Schaefer.
Bilioso? iente peado depue de
la comida? Tiene la lengua blanca?
Sibor BKfio? Complexión pAlida? El
hitrado necelta depertargo. Lo
Doan' ReRulet curan los ata jue bllio-c- .
26 oentavo en toda la botican.
Don Federico Veldez, do Apinhfpá, IO "En el nrtnnrio de medicinas de mi que nosotros venuemos eslorado, habiéndolo revalido su onpoe familia ninguna medicina se permite
permanecer a menog quo pruebe fueraDotla l'rancm-juit- L. Valdrz, un nuevo
heredero, 'l auto la mamá oomó el tebé de audit Fer lo mejnr otiteiiiiiio para su
ün particular. "Para el tratamiento de ABSOLUTAMEPiTE PURO.gozan de buena alud.
QUE NO LE I'ASTIDIA A UbTEI) toda espeoio do males del cutis, tale oomo Eczema. Sarpullido, Ketenoa, rto
Tienda de ...... .
IKE DAVIS.
U Tienda que Siempre esta Ocupada.
lidiar oon una tos iuo no lo deja-an- la Cora do Hunt ha timuti nido su logar
por muchos sflo. No he podido enoon
trar un remedia mA-- eguro. C'ora la
cuando te va A la onina? Hetlrela para
Hlempre temando el Jarabe do trimruon
pitra la to. Sna la inllsmacion de la(jarauta y lo nulmone, da doaoamo y
Nosotros no vendemos sino Licores y por tanto f
compramos en grandes cantidades. Tenemos 27 icomezón en el acto." K. M. SwannFranklin, 1 1. 8uu sueño piicllljo. t afios de experiencia, líacednos una visita. Sabe- - f X
O W''H'M''MMifntrna barrenaban niipozoen binra i - ! 1 ii i I mos bien que si compran una vez siempre serán iX-J- LXde petróleo croa d.i FarmicRton, 0"n í nuestros marchantes.dalo da Hun Jubu, durante lo n t mo TT AS VEGAS, N. T Jwdiez día, A una prof ondulad de 6(H) pie
e enooutró una 1 mirto corriente de (rus I1MAhora mismo ya la cuiui, afila utili Raywoood & Roberts Co.
zamlo el a para movor el ingenio de
la barrena y alumbrado. El (lecubrl
miento ha causado nin actividad y loi La mas grande Casa de Licores de Nuevo Me'xi-- 1precio do lo terreno en la vecindad
han huliído haeta el e xtremo. ím pro 4--
.
co, juaao poniente ael puente, las Vegas, JM. JM.lr nÜt):cto, evun toda la demotitra.noiiea m C. V. HEDGECOCKpara euooutiar petróleo, sou maRuilloo
ZAPATERIA DEL SENTIDO COMUN"1 í Tiene en surtido el CALZADO que es adaptable á la FAMl- -Lease el amincio (juoa parecerá en este espacio t LIA ya sean del KANCHO ó de la PLAZA.ti Dinero Siempre está Se$uraGuando e depoNitudo en los Cofre de La Zapatería de laSPORLEDER SHOE CO., Plaza Nueva,
Su calzado en calidad es in-
mejorable, sus Precios mó-
dicos. Hágannos una visita.
uu l'.anoo do Ahorros, seboro y dijrno de
Los precios son los más baratos.
Hágasenos una visita é inspec
dónese nuestro surtidooonliauza. Las inversiones podran depreciar en su valor, pero uua cuenta en
la semana (iue entra (h
leerlo.
RED CROSS DRUG CO.
BOTICA DC LA CRUZ ROJA.
Esquina de la Plaza - Calle del Puente.
un hanon da ahorros ereeo por si sola t Calle Douglas, No. 614LA PLAZA TRUST et SAVING HANK
es lina Institución hanciiria bitm eotahlo
elda y dlna de toda confianza. Todo
aus depoiUtadore c tán bien protefrldos
y el elemento do rh siro no existo, l'iin
oipiadnna cuenta oou nosotros y dejad0 quo el rédito empiezo á acumularse des ri fe rv tpíu km. r fe na p:u píh pío. píh r;t Pía Piapía, phí píuda luego,
U Vm Trust and Savias Bank, 5 John A, Papen,
Hptrwj;iTCjnica SKjuawrxswau
Especiero y Comerciante.
Chas. Greenclay,
Sucesor de Essioger & Juddell.
. . . ti EXPENDIO DEL PUEBLO PARA LICORES. . .
La casa de Licores de familia más grande y completa de
Nuevo México.
Si usted quiere obtener vinos buenos, licores y cerveza á
precios justos. Háganos una visita y lo trataremos bien.
ElCuartol Principal do Las
Vegas para los mejores Vinos
y Cigarros.
Tiene el mejor surtido de toda clase de
abarrotes. Compra y vende reses y ovejas.
? En el del ras de su establecimiento, junto al puente,
del lado de la plaza nueva, tiene un corral que pro- -
porcionará gratis á sus marchantes, para que en-- é
cierren sus animales.
A IOS p ÜSáH
Máquinas de fscrioir.
;lla visto Vil. los NUÍSVOS
MODKLOS RKMlNIiTuN?
Ha Yd. probndo el Nuevo?
ESPACIADO! Dtl RLMIMM
Si no, entonóos tiene Vd. por sa-
ber las nltitnim y nifls gran, tes me- -
Íora de las niAiiuinai de escribirNuevos Modelo del Ilemínir-to- n
facilitan y hnoen mejor el tra
bajo, y hacen Mfls Trabajo ()ue
nlonna uiAijulua haya heoho
hasta ahora.
mimo Conzdfcs , Píl. TELEFONO, LAS VEGAS, NO. 36.
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Remirglon Typewriter Co.
1643 Champa St.
Denver, Colo.
rt .
2
JEI-
- RojserL"wa,lc3. e HCijo,OLA PLAZA,W
TODOS LOS DIAS DE ESTA SEMANA SERAN DE BARATILLO.
Venta de efectos propios para la estación, justamente cuanlose necesitan. Traj;sde Señora, Capas, Enagua9,
Cuerpos, Vestidos de Niña y Capitas. Precios más baratos que lo que Vd. esperaba encontrarlos al fin de la estación.
;
a,
i
Italy 1
taita (o.
PARTE DE DISCUENT0.
Kopa de hombre y de tnucliaclio, vestidos y sobro-todo- s
de los últimos estilos, Kl más grande bara-
tillo que se ha visto en la Plaza de Las Vcjras.
Vengan á vernos y se desentrañarán.
LA CASA GRANDE DE ROPA.
COSTON CLOTHING HOLSt,
M. GRTLNBIRGIR, l'rcp.
CAPAS PARA SEÑORA $3.98.
Una espléndida capaen tres cuartos
de largo, hecha de género gn, cía
200 RETAZOS
de finas telas de lana, propias para
vestides, llmeletas de varias clases,
sedas y todas claps de ffectoí caki
la MITAD DE SU VALOK.
'icfi í tuleor café, con cuello de ter
Calle SCsíul Uln Ksrtc de la istmia.
wmmmmmmmmmmmmmmmn
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Mi tai
:
Í K1 Emporio do Mué- - Jbles y Utensilios de J
más grande de tÍeiisa J
WUCIES - PAR - AHORNAR
t Desde la más liumil- -
de choza liüst.i el más í
j Kuntuosü palacio. . .
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En Vestidos
PAlt A SEÑORAS.
Toda esta setnaca venderemos á precios
especiales trajes estilo sastre parr Señoras.
Esta es una esp'éndida oportunidad para
adquirir un buen traje y al mismo tiempo
economizar de de $2.50 á $10 00.
Aunque ya hemos vendido estes trajes á
precios sumamente bajos; esta semana los
baratearemos aun más. Mas de cien, de to-
dos colores, para escojer.
ESPECIAL.
El traje estilo sastre, del mejor estilo y
de valor de $15.00, lo tendrán por
v V ?wwmmhd WW
ciopelo y al estilo, valen $3 50, su
precio ahora, $3.98.
ÍÑVülAS DE SEÑORA.
Enaguas extra, de cuadros grices,
píifectamente arregladas y del mis-
mo esti'o que si las hubiera hecho
un sistre caro. Su precio regular,
$4 50, Ahora $2 98.
CUERPOS DE StiSORX $1.39.
Sonde nuevo estilo de ruerpts, de
superior calidad, pura lana albatror,
de. color azul claro, rosa gris y roj
Un cuerpo que quedará perfecta-
mente. Su valor $2 00. Ahora $1.39.
GORRAS DE NIÑAS 25c.
Surtido especial de gorras de seda y
terciopelo, para niña?; de todos co-
lores y tamaño, de magnífica h
chura y ruyo precio comunmente es
de 40 á 25.:
t , .v
SWE4TLRS DE II0M3RE, 50c.
Sweater extra, grumos de lana, de
todos colores y tamaños, qu; yalian
''Je Especial, 5c.
ROPA INTERIOR Re IIOVIBRf, 50c.
Camisas gruesas de límela de a go
don y calzoncillos especiales para el
invierno. Su precio regular, 75c.
Los Tendemos á 50;.
TRULSÜEMÍüS, $129.
líjenos t rd j :s, propios para escuela,
hachos de llanda grmsa de algodor,
estilo sas'.rj. Colores obcuro y
azul marines. Valían $1 75. Aho-
ra, ?l 2').
, ' A Kl grado uiitu alto en estilo, medida 1 I II f t 4
ZAPATOS PARA HOMBRES
yarteestím incorporados i ueste
tapato. No hay nluuu otro
que le lualb en apariencia y en uso t'.lWiKa'l'l 'l'i (. ...
m hi Acaoooi recitur un com- - tpiolo íurtido de libros de f
. fu il I $IO.p8.Tal e el significado de u nonmre, Tal es lo que establo.Of lá la Tirue-ha- . De tmln. nw.ilí.. i'nunu ..... uicraiuia coiro
r.ovcias. tus- - i
loria-- , lihroH de escuela y f
de InstrurciVin, etc., del cual
ueidré suplir, con prontitud
cmbjuii r tvelielo (jiie se
h t' . f
l'i Isnsi- - listas (o So .1 brus
to "Monorhilt." DeinÉudelo de su comerciante
-- INSISTAN hS ELLO. Bo venden doudtxiui-r- a.
U. TU i....!., .i. . . . .it-- , uu .us i utsue jLi,. nur orn aiioi í uoto'.io.
También faliricaitiou ZHiiaíeii c.Ainniliiii '. I
)ue teno en su: twlr,
Kliv l.Aiiy y makt m amiiniiTux, y uu surti-
do de zapatos para hombres, uiojere y mi'ios.
Nuestra niarca de venta mtsmpada on la aela.
Tela de Cuadros para Vestidos.
U nitan tela de cuadros, para vestides, en excelentes co
lores v e-- ti os para vi stidos y euerpos de niños y señoras.
Vale 20 U yard.
La damos a 15cts.
Capas para Niñas a $1.75
Capas de bonito estilo, hechns dü género de ru'-n- a cali
dad, de lana, bien adornadas. Tamaños de 6 á 12. Su pre-
cio regular, S2.50.
Venta Especial, $1.75.
í
mi !r. Mayer Oooi Se Shoe Co., ('. L HKlíNAMiíZ 1('i,i!iietiuiii't, v
.ii"nt. 9
iWI- - il..! Vw. r- - l V'H'Mt N M 5
Milwaukee, W
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